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D E H O Y . 
EL TRATADO SOBRE MABUUB-
GOS. 
Madrid, 14. 
E l Presidente del gablemo fnftnoés, 
Mr. Poinoar ,̂ T O A telegrafiado al Mi-
nistro de Estado, señor Cteroía Prieto, 
ptrticipándole que ha autorizado al 
Embajador de Francia en Madrid, 
Mr. Oeoffray, para que rubrique el 
tratado concertado con España sobre 
Marruecos. 
Esta actitud del gobierno francés a 
raíz del asesinato del señor Canalejas 
es celebrada en todos los oínculos, por-
que tiende a facilitar la solución de la 
crisis política originada por la deaa-
paxición trágica del Presidente del 
Consejo de Ministros. 
NAVARRO REVERTER SE AGRA-
VA. — LOS ^lEDICOS FREOCU-
PADQS. 
Madrid, 14. 
Causa inquietud entre sus familiares 
y amigos el estado del Ministro de 
Hacienda, señor Navarro Reverter. 
Al recibir la noticia del asesinato 
de su amigo y jefe, el señor Navarro 
Reverter sufrió un síncope que le pri-
vó del conocimiento durante algnnos 
minutos. 
Ya repuesto de su desmayo y deso-
yendo los consejos de sus íntimos se 
trasladó al Ministerio de la Goberna-
ción para abrazar el cadáver. 
A la presencia del cuerpo exánime 
de Canalejas, el Ministro de Hacienda 
sufrió un segundo síncope, de mucha 
mayor duración que el primero, te-
niendo que trasladársele inmediata-
mente a su domicilio, Barquillo 15, 
donde guardó cama hasta ayer, que se 
dispuso a asistir al entierro, aún con-
tra la opinión de los facultativos quo 
le asistían. 
Navarro Reverter al regresar del 
entierro tuvo una recaída y su estado 
se agrava. 
Loe médicos revelan que el enfermo 
sufre una crisis que pudiera traer fa-
tales consecuencias. 
riGTJEROA ALCORTA DESPIDE-
SE DEL REY Y DE DA INFANTA 
ISABEL. 
Madrid, 14. 
Con motivo del asesinato del señor 
Oanalejas, el Rey tenía suspendidas 
las audiencias. 
Hiao sin embargo una excepción 
con el erpresidente de la República 
Argentina señor Figrreroa Aloorta, 
que por salir mañana con su familia 
pera Lisboa, embarcándose seguida-
mente para Buenos Aires, ha sido re-
cibido por Don Alfonso XITI, despi-
diéndose de éste cariñosa y efusiva-
mente. 
Al salir de Palacio el ilustre argen-
tino, se dirigió a la residencia de la 
Infanta Doña Isabel, para decir adiós 
a la augusta dama, tan querida y res-
petada en Buenos Aires, donde su pre-
sencia en los festejos del Centenario 
de la Independencia de la Argentina 
sembró simpatías y afectos en el pue-
blo bonaerense. 
A C T U A L I D A D E S 
•Ayer se desmintió ofíciahnente la 
existencia de partidas en las Villas. 
Hoy podemos añadir por miestra 
cuenta que, según las noticias qne nos 
llegan del interior, no sólo no existen 
partidas en el campo, sino qne se va 
calmando la excitación producida por 
el resultado de las elecciones. 
Hasta los más exaltados de Ciénfúe-
gos están decididos a respetar los he-
chos consumados, o por lo menos a DO 
ejercitar contra ellos más recursos que 
los que permiten las leyes. 
Y era de esperar que así sucediese: 
a los primeros momentos de desencan-
to y de ira tenían que suceder otros de 
reflexión y patriotismo. 
Los liberales habrán cometido todos 
los errores que se quiera desde las esfe-
ras del gobierno y en la campaña elec-
toral ; pero de su patriotismo no se pue-
de dudar; y ellos saben perfectamen-
te que de la paz y del orden depende, 
por lo que a nosotros respecta, la con-
tinuación de Cuba como estado sobe-
rano. 
Si ahora, que por acercarse la aper-
tura del Canal de Panamá el peligro 
arrecia, no extremásemos todos la pru-
dencia, no podríamos quejamos de 
nuestra suerte: por duro que fuera el 
castigo le tendríamos bien merecido. 
Pero, afortunadamente, ya lo hemos 
dicho, ese peligro no existe: la cordura 
se va adueñando hasta de las imagina-
ciones más exaltadas y la confianza re-
nace en toda la Isla. 
¡ ¡ L A V A N D E R A S D E 







D o v e n t M e n t o c i a s p a r t e s . 
Bueno es que conste así para satis-
facción general y para deshacer el efec-
to que en las personas demasiado cré-
dulas pudieran hacer determinadas no-
ticias. 
Preparado a base de vino generoso 
y jugo puro de berro, es el Licor de 
Berro, para catarros, bronquios y 
pulmones. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Noviembre 7. 
" i Xo lo dije yo ?'": I told you so!" 
Esto gritan, ahora, los que anuncia-
ron que Mr. Wilson sería elegido Pre-
sidente de los Estados Unidos; pero 
este éxito no los acredita de profetas, 
porque lo que pronosticaban era que. 
habiendo tres candidatos y dadas la 
situación y las fuerzas de los partid JS, 
el vencedor ganaría por un marg¿a 
pequeño. Y Mr. Wilson lo tiene gran-
de; pero, particularidad interesante y 
que no es nueva aquí, estando en ma-
yoría en él colegio electoral, no lo es-
tá en el país, puesto que sumando los 
votos recibidos por los delegados re-
publicanos y los delegados progresis-
tas, dan un total superior al de los vo-
tos reunidos por los delegados demo-
cráticos. 
En la victoria d^ Mr. Wilson han 
entrado muchos factores, entre gran-
des y pequeños; uno Je los principa-
les es, sin duda^ la división del parti-
do republicano, de la cual ha salido el 
nuevo partido progresivo, capitanei-
do por Mr. Roosevelt; pero se ha de 
considerar que ya, antes de esa divi-
sión, el año pasado, habían los demó-
cratas capturado la mayoría en la Cá-
mara de Representantes; por donde 
se ve que el partido republicano iba 
perdiendo terreno antes de la elec-
ción de Presidente ; y si en ésta ha h-í-
cho Mr. Roosevelt mucho mejor pa-
pel que Mr. Taft. se debe a que mu-
chos de los votos progresivos son de 
gente nueva, que ha votado ahora por 
primera vez o que no había antes po-
litiqueado. \ 
El éxito relativo de Mr. Roosevelt 
—quien se queda sin su Presidencia, 
pero ha obtenido sesenta (60) delega-
dos o compromisarios, mientras quo 
Mr. Taft no ha pasado de doce (12), 
y que ha conquistado en la Cámara de 
Representantes una docena de pues-
tos para los progresivos—es más no-
table que el éxito absoluto de Mr. Wil-
son. El nuevo partido ha derrotado 
al partido republicano, que disponía 
de las influencias oficiales y que tenía 
el prestigio histórico; si, además, lo 
absorberá, esto va se verá con el tiem-1 
po, pues los republicanos tienen ten-
dencias derechistas más fáciles de 
conciliar con las de los demócratas 
moderados que con el radicalismo de 
los progresivos. 
La descomposición y caída del par-
tido republicano es un bien para el 
país. Ese partido estaba ya atacado 
de senilidad; había gobernado dema-
siado tiempo, nada menos que quince 
años, desde el noventa y siete ¡ y si ha 
hecho algunas cosas buenas, también 
ha cometido grandes errores. Proba-
blemente hubiera sido derrotado en 
la anterior elección presidencial, en 
la del año ocho, si los demócratas— 
que también han errado copiosamen-
te—no le hubiesen puesto enfrente 
como candidato el nefasto Mr. Bryan. 
Ahora han dado con este Mr. Wilson, 
hombre más prudente y flexible—y 
hasta un poco sinuoso—favorecido, 
sin duda, por las circunstancias; pe-
ro que, apenas fué designado candi-
dato, maniobró con cautela, atenuan-
do su radicalismo para pescar los vo-
tos de los Estados capitalísticos del 
Este. 
Ha resultado menos avanzado qae 
Mr. Roosevelt; y es lo que en térmi-
nos de toreo se llamaría un radi?nl 
í£embolado." Tiene "buena prensa" 
aquí y en el extranjero, y, además, 
buena Bolsa; ayer, en Nueva York, 
antes de cerrar, los principales valo-
res industriales y ferroviarios habíaa 
subido de dos a cuatro puntos. Pero 
no se debe exagerar la significaci m 
y la importancia de los efectos que los 
sucesos políticos tienen en los merca-
dos financieros: porque, con frecuen-
cia, esos efectos están ya "desconta-
dos," y este ha sido ahora el caso, -n 
Londres, según los telegramas de 
ayer. Y suele ocurrir que un aconte-
cimiento, aun teniendo malas conse-
cuencias, opera en el sentido de la con-
fianza—relativa—porque pone térmi-
no a un estado de incertidumbre. 
Los intereses que más podían alar-
marse con el triunfo de un candidato 
democrático son los de los producto-
res americanos que . explotan la pro-
tección arancelaria; y, precisament:?, 
en este tema de la reforma de los 
aranceles, ha sido en el que Mr. Wil-
son se ha mostrado más sensato. l ia 
condenado, una y otra vez, el sistema 
proteccionista; pero ha dicho y repe-
tido que no es posible echarlo abajo 
de pronto y que se necesita ir por 
grados. Quien se ha expresado así 30-
mo candidato, tendrá, como Presiden-
te, sobre la autoridad legal del veto, 
toda la autoridad moral suficiente o i -
rá oponerse a medidas de un radica-
lismo loco. 
Para seguir esa conducta no le fal-
tará el apoyo de elementos considera-
bles del partido democrático, algu-
nos de los cuales no son libre-cambis-
tas ; otros, si lo son. ven el peligro en 
que, si se procede con ligereza, venga 
i una reacción proteccionista, que haría 
j perder a los demócratas, dentro ie 
¡ dos años, las elecciones de Represen-
: tantes. Y, entonces, con un Presiden-
' te y un Senado democráticos, pero 
con una Cámara Baja republicana, 
habría una situación como la que exis-
te desde el año pasado, un atasco le-
gislativo ; y no se podría hacer refor-
ma alguna, ni radical ni juiciosa. 
X. Y. Z. 
memoria de Curros toda la justicia 
qu# merece, no la reproducimos, a 
pesar de la gracia que tiene, por ra-
zones que al señor Lorenzo se alcao 
zarán. 
Muchas gracias. 
POR CURROS ENRIQUEZ 
Cienfuegos, celoso como siempre de 
sí misma, quiere contribuir a la sus-
cripción con algo sólido y eficaz, 
rindiendo al propio tiempo un recuer-
do al ilustre poeta gallego Curros 
Enríquez. 
A estas horas sabemos que se or-
ganiza una gran función que se cele-
brará en él teatro Luisa Martínez 
Casado, en la que tomarán parte va-
rias señoritas de aquella población y 
algunos jóvenes cienfuogueros que en 
diversas ocasiones demostraron sus 
excelentes aptitudes en la escena. 
Esta función está patrocinada por 
el Centro Gallego de Cienfuegos, por 
el.Casino Español, por el Centro Ba-
lear y por la Sociedad El Liceo, lo 
que demuestra que es unánime el en-
tusiasmo y que la sociedad cubana 
de la Perla del Sur se asocia a idea 
tan noble. 
El señor don Hilarión Cabrisas, 
uno de los más ardientes admirado-
res de Curros Enríquez, forma parte 
de la comisión organizadora, en cu-
yo programa figuran varias compo-
siciones poéticas de Curros y entre 
ellas la muy hermosa que tituló " A 
la mujer cubana." 
De más está decir la satisfacción 
que nos producen estas noticias, aun-
que no nos extraña gran cosa, pues 
Cienfuegos nos tiene acostumbrados 
a estos hermosísimos rasgos y una 
vez más ha querido hacer honor a sus 
tradiciones de caritativa y entusias-
ta por toda noble idea. 
Adelante. 
Caibarién. Noviembre 12 de 1912. 
Sr. Nicolás Rivero, 
Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Mi distinguido amigo: 
Sigo paso a paso su empeño gran-
de, rasgo verdadero de hermosa pie-
dad a fin de perpetuar eternainenta 
la memoria del gran poeta, en uu 
rincón de nuestra querida España, 
Los que leímos aquellas enseñanzas de 
Curros Enríquez •desde la tribuna 
del DIARIO sentimos a su recuerdo ad-
miración respetuosa, por su gran co-
razón y su cerebro privilegiado. 
En esta carta le acompaño mi mo-
desto óbolo para que ingrese en la 
suscripción tan felizmente iniciada 
por usted y que deseo sincerareeriíe 
lleve a feliz ténnino. 
Sabe le aprecia y distingue su afec-
tísimo amigo, s. s., » 
Camilo Gómez 
El señor don Luciano Orgaz, Pre-
sidente del Casino Español de Beju-
cal, nos envía la cantidad acordada 
en Junta Directiva, según atenta 
carta que agradecemos. 
También nos escribe el señor Je-
sús Lorenzo enviando su grano de 
arena que, como dice en su carta, no 
quiso que fuese el primero, pero 
tampoco desea ser de los últimos. 
Dicha carta, en la que hace a la 
Sociedad Asturiana 
de Beneficencia 
Habana, 12 de Noviembre de 1912. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: 
Tengo el gusto de acusar recibo 
de su atenta circular, fecha 18 del 
pasado, en la que invita a esta Socie-
dad a contribuir para el mausoleo 
del inolvidable escritor Curros Eo-
ríquez. 
He dado cuenta de ella a la Junta 
Directiva, aunque sabía que el resul-
tado había de ser negativo, toda vez 
que los fondos de la Sociedad no pue-
den ser distraídos a no ser para so-
correr a los asturianos y sus hijos, 
residentes en Cuba. 
A pesar de ellp, hemos de atender 
a.1 objeto sagrado para que se nos 
ilama y a la persona que nos invita 
y, todos a una, hemos convenido en 
contribuir con nuest ro pequeño óbo-
lo cuya lista de donantes tengo el 
gusto de remitirle, con la suma de 
25 pesos en plata española. 
Y aprovecho esta nueva ocasión 
que me proporciona el gusto de reite-
rarle mi más significada considera-
ción y aprecio. 
El Presidente, p. s. r. 
O l̂estino Fernández. 
G 2£Q3 SU ÍS*0T.-7 
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SAN RAFAEL WA 
PARA NIÑOS TENEMOS PRECIOSIDADES 
Remitínios gratis catalogo nuestro provincias ilustíado 
E U R O P E A S Y A M E R I C A N A S 
:: E N T R A J E S Y A B R I G O S :: 
casimir, de gran mo-
da, D E S D E 
de paño ó cheviot, muy 
superiores, D E S D E . . 
de covertócas imir cue- ([H ñ pfl 
o terciopelo, D E S D E . \ \ U uü 
oro 
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Club Montañés "La Tierruca" 
Habana, Noviembre 13 de 1912. 
Excmo. Sr. D. ¡Nicolás Rivero. 
Ciudad. 
En la Junta Directiva que este 
Club celebró anoche, reunimos entre 
los congregados $10 plata, después 
de dar lectura a su altruista escrito 
fecha 18 del mes último, cuya suma 
tengo el gusto de incluir; lamentan-
do no sea tan notable, como grandes 
son los deseos del iniciador, y los 
que tenemos el modesto honor de se-
cundarle. 
Siempre a sus apreciadns órdenes 
repítese muy atento afectísimo y s. s. 




Sr. Xicolás Rivero. 
Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Reunida en asamblea la Junta de 
Gobierno de esta Sociedad que tengo 
el alto honor de presidir, ha acorda-
do el dirigirle la más ferviente felicL 
tación por la noble obra iniciada dea-
de las columnas del DIARIO, que pres-
tigiosamente usted dirige, hacien-
do un llamamiento a los españoles 
amantes de las grandezas nacionales, 
para que con su óbolo contribuyeran 
a levantar un mausoleo, que si ño 
digno de la grandeza de alma del va-
te gallego, y por lo tanto español, 
inspirador de los hermosos versos 
" A Virxen do Cristal." sea al menos 
un recuerdo perenne, a la par que 
fiel guardador ám sus restos mortales, 
con que los amantes hijos de Iberia 
premian a sus ilnstres hijos. 
Y al mismo tiemno. cúmpleme gus-
toso enviarle con dicho fin la canti-
dad de sesenta (60) pesetas con que 
este Club se asocia a su loable idea, 
lamentando que nuestro óbolo no sea 
tan grande como nuestros deseos lo 
quisieran. 
De usted con toda consideración 
affmo. s. s. q. s. m. b.. 
S. Blanco, 
Presidente. 
Habana, 13 de Noviembre de 1912. 
Vocales: D. Gregorio Al -
varez 
D. Severo Redondo. . . . 
D. Serafín Fernández. . 
D. Darío Alvarez. . . . . 
D. Manuel Suárez. . . • 
D. Amaro Marcos 
D. Bernabé Fernández. . 
D. Manuel Castrillón. . . 
D. Ramón Alvarez Loren-
zana 
D. Felipe Lebredo. . . . 
D. Eugenio Rodríguez. . 
D. Benito Alonso 
D. Hilario Muñiz 
D. José González. . . . 
D. José Rodríguez. . . . 
D. Manuel San Martín. . 
D. Braulio Cuevas. . . . 
D. Ricardo M. Crespo. . 
D. José Lastra 
D. Santos García Miranda 
D Adolfo Díaz 
D. José Fernández Viña. 
"Club Gijonés". . . . 





























para con su producto levantar 
en Galicia un monumento fu-
nerario donde descansen las 
cenizas del inmortal poeta Cu-
rros Enriquez. 
ORO. 
Suma anterior. . . . $ 910-08 
Emilio Gómez, de Cniba-
rién „ 15-90 
Jesús Lorenzo, de Sagua 
la Grande. - . . . . . . „ 10-60 
Casino Español de Be-. 
jucal „ 8-48 
Total $ 945-06 
PLATA, 
Suma anterior. . . . $ 451-40 
Sociedad de Beneficencia 
Asturiana. Relación de 
los señores de la Direc-
tiva que contribuyen 
para el mausoleo del se-
ñor Curros Enriquez 
(q. e. d.): 
Presidente: D. Celestino 
Fernández 3-00 
R E V I S T A DE AGRICULTURA 
En los primeros días de la semana 
pasada continuamos bajo la influencia 
de la ola de frío que nos invadió en los 
últimos de la anterior, sintiéndose la 
baja temperatura consiguiente, que 
aumentó algo a mediados de la sema-
na, volviendo a bajar, y a sentirse frío, 
particularmente por las noches, en sus 
dos últimos días. Tanto en estos como 
en los primeros de la semana reinaron 
vientos algo fuertes del cuarto y pr.-
mer cuadrantes; y en los centrales de 
ella fueron del segundo. 
Esas condiciones del tiempo han 
producido lluvias en casi toda la Re-
pública, que fueron abundantes en su 
mitaíd oriental, particularmente por ia 
costa del N., y en los lugares en que 
más escasas han sido en el verano úl-
timo ; pues en Gibara, Nuevitas. Re-
medios y por el extremo NO. de la 
provincia de Santa Clara, fueron r-a 
tal cantidad que se desbordaron loa 
ríos, y tomaron buena porción de agua 
corriente los arroyos, que estaban se-
cos, ocurriendo en el primero de di-
chos puntos, en el central "Santa Lu-
cía, ' ' que las aguas destruyeron las te-
rraplenes de la línea del ferrocarril de 
esa finca en la parte que se está pro-
longando. En la mitad occidental de 
la República han sido escasas y par-
ciales las lluvias; y no las hubo ni por 
el centro de las provincias de Pinar 
del Río y la Habana, ni en la Isla de 
Pinos; y de la parte occidental de la 
provincia de Camagüey nos informan 
que después de las lluvias de los días 
4 y 5, que fueron abundantes, ha io 
mado el tiempo el aspecto de la seca. 
La nebulosidad ha sido variable, 
predominando la atmósfera nublada 
de parcial a totalmente en la semana. 
En ella se han formado turbonadas; y 
ocurrieron neblinas en algunas maña-
nas, y rocíos en varias noches, en dife-
rente? lugares. 
Los vientos del N. causaron descen-
so de la marea en el Surgidero de Ba-
tabaftó, quedando varadas algunas de 
las embarcaciones que estaban en él, 
mientras duró ese viento, por el que, 
además, se levantaron grandes polva-
redas en la población. 
Las lluvias de la semana fueron muy 
beneficiosas para la caña en la mitad 
oriental de la República, permitiendo 
efectuar en Bañes y demás porción 
inmediata de la región del Norte de la 
provincia de Santiago de Cuba, las 
siembras de la planta que no habían 
PARA LOS RANCHOS MENSUALES DE LAS FAMILIAS i 
no hay casa que tenga la especialidad y el buen servicio que 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Bustillo y Sobrino.-fialiano número 78 
P E S O C O M P L E T O . — M E R C A N C I A S P R I M E R A D E P R I M E R A . 
E N V I O G R A T I S 
Gran surtido en v í v e r e s de todas clases, vinos, licores y champag- ; 
ne». Frutas frescas importadas. Colifior fresca. Solemos recibir maíz 
tierno americano. 
R E C O M E N D A M O S L A S E X Q U I S I T A S S A R D I N A S LA H A B A N E R A , j 
C H I L E S M E J I C A N O S D E T O D A S C L A S E S . M E T A T E S Y Metapi le» . 
TA SE RECIBIERON LOS EXQUISITOS BOMBONES HOLANDESES RELLENOS DE LICOR ¡ 




Para evitar el contagio de en-
fermedades infecciosas y ha-
cer la limpieza sin levantar pol-
vo, use el "Pulvicida Eureka,, 
para barrer y el "Paño Eureka,, 
rara limpiar los muebles, la ro-
pa y toda clase de objetos. Pro-
ducto de fabricación cubana. 
De venta en todas las Farma-
cias y otros establecimientos. 
Fábrica, Figuras 102, Teléfo-
no 6306—-Escritorio, Obispo 1, 
Teléfono 1780. 
podido hacerse antes por la seca ¡ y me-
jorando notablemente el aspecto de los 
campes de la misma en dicha región. 
Por la mitad occidental de la Repúbli-
ca se considera conveniente la baja 
temperatura reinante, para sazonar la 
caña que, habiendo adquirido ya su 
completo desarrollo, ha de molerse eu 
la zafra próxima, para la que están 
bastante adelantados los preparativos 
en la generalidad de los centrales; de 
los que muchos empezarán a moler en 
la primera quincena de Diciembre. En 
el termino de Remedios hay ya muchos 
güines en la caña de primavera del 
año pasado que quedó sin molerse eu 
la zafra última ¡ y como !oe fríos han 
empezado temprano, se espera que al 
empezar la molienda-tenga mucha me-
jor graduación el guarapo que al prin-
cipio de la pasada, en cuya época se 
sostuvo más alta la temperatura que 
actualmente. 
El aspecto de los campos es general-
mente halagüeño; y en general dispo-
nen los centrales de mayor cantidad do 
caña que en la zafra pasada; sin em-
bargo de que en algunos lugares se 
teme que la producción de la venidera 
sea menor, por haber escaseado en 
ellos las lluvias en el verano último. 
Entre esos lugares se cuenta—además 
del central ''iBoston" y del término de 
Alacranes, de que se lia hablado en re-
vistas anteriores—la parte SE. de la 
provincia de la Habana, en la que, se-
gún se nos informa de San Nicolás, se 
calcula una merma de 40 por 100 en 
la producción de los campos de caña. 
Pero hay muchos lugares en que se 
han hecho extensas siembras de la 
planta, contándose entre otros, los in-
genios de Puerto Padre, en los que se 
han sembrado 2,179 roms de terreno 
de caña de primavera en los correspon-
dientes al central "San Manuel" y 
467 en los de "Chaparra," además ile 
958 de frío en esta misma zona, hallán-
dose tedas esas siembras en buen esta-
do; pero la caña de rosa en la zona de 
"Chaparra," está algo atrasada por 
falta de lluvias oportunas; atraso 
que tal vez se recupere de aquí a la za-
fra por las buenas precipitaciones ocu-
rridas desde mediados de Octubre. 
Se sigue preparando terreno para 
las siembras de primavera; y se hicie-
ron algunas en diferentes lugares en 
la semana pasada. 
Han seguido haciéndose siembras de 
tabaco en gran escala, y con mucha ac-
tividad, en la generalidad de la pro-
vincia de Pinar del Río, para cuyo tra-
bajo son muy favorables las condicio-
nes del tiempo, habiendo mucha abun-
dancia de posturas, en buen estado, y 
baratas, pues se venden de 40 a 50 cen-
tavos el millar: las siembras hechas 
hasta el presente se hallan en magní-
ficas condiciones. También han sido fa-
vorecidos los semilleros por las lluvias 
últimas en varios lugares de la provin-
cia de Santa Clara ¡ pero por la abun-
dancia de ellas se perdieron algunos en 
el término de Placetas. En el de Re-
medios hay muchas posturas en condi-
ciones de trasplantarse, las que se es-
tán regalando, porque, como se dijo en 
la revista anterior, por la desanima-
ción que hay allí este año para el cul-
tivo del tabaco, no hay aun terrenos 
preparados para hacer siembras de esa 
planta. En la provincia de la Habana 
le ha sido favorable el tiempo a los se-
milleros. 
En la de Pinar del Río han termi-
nado sus trabajos las escogidas de la 
hoja de la cosecha pasada, estando ven-
dida ya casi toda ella a buenos pre-
cios. 
Es bueno, en general, el estado y la 
producción de ios cultivos menores, que 
sólo escasean algo por el extremo SO. 
de la provincia de Matanzas, y por el 
SE. de la de la Habana. Se siguen ex-
portando frutas cítricas y 'piñas para 
los mercados de los Estados Unidos, 
obteniendo en el de Nueva York las 
piñas de Isla de Pinos—que son muy 
grandes y de excelente calidad—el 
precio de $7 por huacal. Aun hay mu-
chos mangos en Holguín, así como me-
lones de los llamados de Castilla. Las 
siembras de hortaliza se hallan en bue-
nas condiciones en la mitad occidental 
de la República, Se preparan terrenos 
para siembras de maíz, piñas y demás 
frutos del país, esperándose en Place-
tas una abundante cosecha de aquel 
grano, porque son extensas las siem-
bras que de él se han hecho en ese 
término, las que hasta el presente han 
sido favorecidas por el tiempo rei-
nante. 
Los potreros tienen buenos pastos y 
abundantes aguadas; y el ganado va-
cuno, que en general está gordo, se 
conserva en buen estado sanitario; 
pues sólo ocurren algunos casos aisla-
dos de muerte por el carbunclo sinto-
mático, en algunos potreros de las pro-
vincias de Pinar del Río y Camagüey; 
en cuyos lugares se previene la propa-
gación de esa enfermedad con la vacu-
na con el virus anticarbuncloso, del 
que se han distribuido en la semana 
última 4,475 dosis entre veinte dueñas 
de ganado en la última de dichas pro-
vincias. En el termino de Bahía-Hon-
da han muerto algunos terneritos por 
el frío y las lluvias de las dos semanas 
pasadas. 
Las abejas están muy activas. 
Durante el mes de Octubre se extra-
jeron de los montes 'de la provincia íe 
Camagüey 5,050 troncos de ácana, mil 
de jiquí, 1,000 de jocuma, 1,000 de ten-
gue, 1.000 de mulato. 1,000 de fustete, 
1,000 de cuya, 1,000 de arabo, 1,000 
de guayo, 2,750 de cedro, 5,050 de sa-
bicú, 500 de guana, 400 de caoba, 50 
de ocuje, 70 bolos de caoba, 20 quinta-
les de guana, 50 de majagua, 5,100 tra-
viesas, 200 viguetas, 500 sacos de car-
bón vegetal, 100,000 cuerdas de leña, 
50,000 cujes para tabaco, 20,000 postes 
para telégrafo, 200 estacas para mue-
lles y 50 bolos de cedro. 
Por el Norte de la provincia de Ca-
magüey—término municipal de La 
G-loria—están intransitables los cami-
nos, demostrando la necesidad de que 
se construyan carreteras que faciliten 
las comunicaciones de esa región c-m 
el resto de la provincia. 
de 1911 tenemos, que en los diez 
meros meses del año actual se 
registrado 134 casos de escar] 
contra 143 en el mismo tiempo del 
anterior. 
"Estos enfermos de escarlatina . 
tratándose rigurosamente, y las 
fermeras de aislamiento tienen 
trucciones precisas para proceder 
adopción de cuantas medidas • 
ja la ciencia para la debida i 
sanitaria de esos casos." 
Como se ve, no hay motivos para 
! alarmas de qne se han hecho eco â  
nos periódicos respecto al estado 











El estado sanitario de la Habana 
Datos estadísticos 
Como complemento de nuestra in-
formación publicada en la edición de 
esta mañana, referente a la injustit'i-
oada alarma producida por los casos 
de fiebre tifoidea existentes en esta 
capital, insertamos los siguientes da-
tos que nos ha proporcionado el Jefe 
local de Sanidad, doctor López del 
Valle: 
"En los seis meses comprendidos de 
Mayo a Octubre, ambos inclusive, de 
este año, se registraron 235 casos de 
fiebre tifoidea, contra 325 que hubie-
ron de ocurrir en los últimos meses 
del año anterior, existiendo, como se 
ve, a favor del presente una diferen-
cia muy notable. En las defunciones 
por esa infección y en el mismo pe-
ríodo de tiempo, existe también a fa-
vor del año en curso, una diferencia 
bastante apreciable. En el mismo pe-
ríodo antes expresado, o sea de Mayo 
a Octubre, se registraron en 1911 
67 defunciones por fiebre tifoidea, y 
en el presente año tan solo 47. 
"En escarlatina, aunque en los últi-
mos meses ha habido un ligero incre-
mento, sin embargo, si se consideran 
en conjunto los casos ocurridos de 
Enero a Octubre del corriente año, 
comparándo'r > con los mismos meses 
i ó n d e h o r m a F r a n c e s a 
( Y A N O S E U S A H O R M A L A R G A ) 
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Nuevas erientaciones pedagógicas 
La Escuela al aire libre 
I I 
Hay en la gran familia escolar ni-
ños cuya personalidad física o psico-
física lleva vinculada la funesta mar-
ca de una tara física o mental congé-
nita, triste legado de sus progenitores. 
Esos desventurados niños no son con-
tadas excepciones: constituyen legión. 
Desde la miseria fisiológica, la, avaria 
y la escrofulosis en lo puramente fí-
sico-patológico y desde la neurastenia 
de primer grado hasta la afrenia com-
pleta en lo psíquico i qué gama tan 
sombría descubre el fisiólogo y el psi-
cólogo en ese inmenso montón de des-
hechos sociales! El raquítico, el escro-
fuloso, el avarioso, el escolióse (candi-
datos k la tuberculosis)... ]qué nutri-
da legión de detritus patológicos!... 
El neurasténico, el cretino, el imbécil, 
el odiota o infra-hombre... ¡ qué abru-
madora suma de desheredados menta-
les ! ¿ Y qué hace el Poder Tutelar So-
cial en pro de esos desventurados? 
i Qué medidas facultativas se adoptan 
para remediar tales infortunios? Nin-
guna en estos pueblos de América La-
tina. Tiempo es ya que salgamos de 
estas destrozadas nociones del deber. 
La Pedagogía escolástica encerrada en 
su círculo de hierro "nada tiene que 
ver con el enfermizo ni con el anor-
mal." Los estorbos de la escuela per-
manecen todas las horas de clase olvi-
dados en su rincón, cuando no se les 
castiga brutalmente para obligarlos a 
seguir, para recitar mecánicamente 
lecciones ¡que su débil o nula facultad 
mneumónica no puede retener ni su 
atrofiada inteligencia puede asimilar-
se por medios tan antipedagógicos. Y 
el dómine a la antigua, petrificada su-
pervivencia de una Pedagogía que de-
bió morir con las generaciones que 
educó, castiga sin piedad a esos misé-
rrimos fisiológicos y mentales, restán-
doles comida que tanto necesitan, pri-
vándoles de reposo, de recreo y expan-
sión muscular que tanto han menes-
ter. . . sin considerar que esos desven-
turados niños son hijos de neurasté-
nicos, de tuberculosos, de alcohólicos, 
etc., que su normalidad psíquica o su 
miseria fisiológica es una resultante de 
la Ley de herencia—fatal como la caí-
da de la piedra—cuando no débiles vi-
das arrolladas por el vértigo de nu<2S-
tra civilización. 
La educación de esos desventurados 
niños requiere una Pedagogía especial. 
Es la Paidología, es la Psiquiatría, es 
la Fisio-patología de la Educación 
quien ha de intervenir aquí; ellas son 
las que han de ejercer el tratamiento 
de esas morbosidades fisio-psíquicas 
que tantos despojos sociales arrojan 
a la colectividad, que tan abrumador 
contingente prestan a las necrópolis, a 
los manicomios y a las penitenciarias, 
y que aun mayor contingente de indi-
viduos útiles restan a la sociedad. Mí-
rese como se quiera, la Pedagogía no 
será tal mientras no se inspire en la 
Paidología, en la Fisio-patología de 
la Educación. üna de s\is T, 
les orientaciones ha de ser U T ? * ^ 
al aire libre. " V i v ñ y r ^ J ^ S 
sinónimos en todas l e n g i ^ ^ T 
mostración científica de este 
de Fisiología no cabe en las 
dimensiones de un artículo TW0^ 
tico: tarea es esta que reser^0^ 
una de las conferencias que-dai* ^ 
te Ateneo, donde expondré mis 
de Alta Pedagogía en cuanto a u í ? 
cación de los niños física y a-
camente deficientes y de la deli ^ 
cia de los menores. 
Sin que yo pretenda personaliza 
mí el inventario pedagógico d 
tro siglo en cnanto a la educación11** 
ca se refiere no dejaré de c o ^ i ^ 
aiiui esta petición de pr incipio .^ 
siendo el hombre Un microcosino 
siendo sus elementos orgánicos f j ! ' ^ 
de calor y de electricidad desarr̂ v* 
dos por sus fimcionalismos, este 
y esta electricidad animal 'han <2¿ 
brar armónicamente con el calor ^ 
electricidad cósmicos; y qu¿ foj ¿ 
mentas químicos y los elementos 
lógicos han de armonizarse e-ntrs £ 
con aqueüos para conservar la intej! 
dad fisiológica del organismo. A 
tenderá, en primer término la Escuek 
al aire libre. u 
^ Hay que regenerar la raza en $ ^ 
ño. Este es el dilema de Higiene gomj 
Yo le llamaré de Biología so<nal 
salud pública. Es una necesidad del«! 
píritu de la Civilización. La «vclu^. 
de la Pedagogía pide que esta km 
fisiológica y que el pedagogo sálgale 
la rigidez de la didjáctica para convír. 
tirse en biólogo social. 
La Escuela al aire libre es ima agjj, 
festación de ese movimiento evohaao. 
nista que impulsa a la Humanidwi al 
perfeccionamiento, y del amor a la Na. 
turaleza que felizmente se va desper, 
tando en todas laé clases sociales. 
"Queremos que el niño sea feliz" 
dicen los pedagogos que han sustituida 
al antiguo y severo 'dómine. ¿Y cuán» 
do es feliz el niño ? El niño es feliz e&. 
mo el pajarillo, cuando se le abren lai 
puertas de su jaula y se le deja pico-
tear libremente al sol entre las flores 
y los árboles, aspirando el aire cargaio 
de perfumes de los campos y escuchan, 
do las mil voces con que los arroyoe, 
el viento, los insectos, las aves, la Na. 
turaleza toda, en fin, habla a su tierno 
espíri tu. . . 
Esta no es una obsesión de miestra 
época: es una reconstitución del der̂  
eho a la vida sana que se impone m-
salladora on todas las ciencias polít:-
cas y sociales. 
La escuela al aire libre vendrá a m 
el hermoso prólogo de la grandiosa 
obra "Liga contra la tubérculos»' 
escrita con letras de oro por la filan-
tropía actual. 
Restar candidatos a la tuhercuJosit'. 
esta es su finalidad inmediata. 
AMALIA DE LA TORRE DE MARESMA 
Habana, Noviembre 1912. 
¿QUE PIDEN LOS NIROS? 
¿Qué ha de pedir la gente menud» 
sino pastillas de chocolate? Esas sa-
brosas pastillas de chocolate bombón 
crema con leche, de la antigua 1 
acreditada fábrica de Mestre y Mar-
tinica, son la mejor golosina de loi 
niños. Hasta las personas mayorc! 
comen esas pastillas con verdadero 
gusto. 
Chocolates, pastillas de chocolat» 
con leche, bombones, galleticas fi-
nas, frutas en almíbar, etc., de Mes-
tre y Martinica, se venden en todas 
partes. 
Pidan siempre esos productos, qu< 
están hechos expresamente para U1 
personas de gusto. 
c. 3674 I"14 
ABONQS D E S W I F T D E M A T E R I A ANIMAL 
S A N G R E Y H U E S O 
D A N A L Q U E L O S U S A E L M A Y O R B E N E F I C I O N E T O , P O R Q U E 
l o . — S o n en su totalidad asimilables para las plantas. 
2o.—Se descomponen y r inden el a l imento á medida que las plantas lo ne-
cesi tan y puede asimilarlo. 
3 o . — L a fuerza del terreno para produc ir cosechas se aumenta en mucho 
por la mr.teria o r g á n i c a a ñ a d i d a al terreno. 
4 o . — E l res iduo de los abonos de S W I F T de mater ia o r g á n i c a es asimilado 
por la c o s e c h a siguiente. Benef ic io extra . 
5o .—Las cosechas rec iben m á s a l imento para las plantas por cada peso in-
vert ido en A b o n o s S W I F T que en cualquier o tro abono. 
C O M P R E ABONOS D E S W I F T 
S U U S O E S P R O V E C H O S O . P í d a n s e c a t á l o g o s ú otros informes i 
S W I F T & C O M P A N Y 
A G U I A R 61. A P A R T A D O 477. H A B A N A . 
C 3876 
T I N T U R A F R A N C E S A VEGETAL 
LA MEJOR Y m SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguenas 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrap» 
KOV.-1 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S OJO COX L A S I M I T A C I O N E S . 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y SUAVIDAD N A T U R A L . S3 E L ESTUCHE 
O B I S P O I O S 13211 alt. 13-12 N. 
3807 NOT,-1 
F U E R A CASPA--NO NIAS C A L V O S 
C E F I R O O R I E N T A L D E L D r J . G A R D A N O 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello,manteniendo siempre limpio y 
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J . G A R D A N O . Belascoain 117 
y Droguerías, Perfumerías y Boticas de crédito. 
INYECCION " V E N U S " 
P U R A M E N T E V E G E T A D 
D E L D R . R . D. L 0 B ' wJe«' 
E l remlo m á s ripldo y se^ur. ^ „orei 
elfin de la gonorrea, b l e n o r w .n-
. -J- « i .o» de üu.os y ..os» . . -n de la gonorrea, - p0t * blanca» y de toda cl8.se de uu^u ^ ^ 
tlguos que sean. S*< garant^ 
estrechez. Cura P o si ti vn mente-
De venta eu todas la3 íarinaC ^ o V . . l 
3779 
A N D R E S ANGULO 
ABOGADO Y NOTARI*̂  ^ 
Ha trasladado su escritorio ^ , 1 
Teniente Rey núm. 71. H a b a n a . ^ 23 oct 
123S4 
ALBERTO MSRILL o 
A B O G A D O Y N O T A R I O PÜB 9»-
« f o n o A.2322. H a b a n a ^ ^ Tel 
DIABIO DE LA MARINA.-^E<11CIÓII de la tarde.—Xoviembra U íe 1912. 
[| asesinatoĴ Canalejas 
Manifestaciones de pésame 
Ministro Estado. 
Madrid. 
Centro Montañés Habana, asocias» 




" I T f l E M P F 
OBSERVATORIO 
DEL COLEGIO DE EBLEN 
Noviembre 14, a las 10-30 a. m. 
Confirmando nuestra comunkación 
de aŷ er tarde llegó por la noche el 
siguiente telegrama de Washington: 
"Noticias por telegrafía sin hilos in-
dican intensa perturbación hacia los 
15 grados latitud N . y 82 grados lon-
gitud W. al parecer con rumbo al N, 
Según nuestras observaciones y las 
recibidas de otras estaciones de la 
2flla y Jamaica en la mañana de hoy, 
La perturbación ciclónica sigue ga-
nando en intensidad y se halla desde 
ayer casi estacionaria. Ofrece peligro 
para la navegación al E. del meridia-
no de la Habana. 
M. Ckitiénrez Lanza, S. J. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Noviembre 14, a las 11 a. m. 
Por las condiciones del tiempo ne 
la mañana de hoy en toda la Repúbli-
ca, no aparecen indicios de que se ha-
ya acercado a ella la perturbación; 
cuyo centro notició anoche el Wather 
Burean de Washington que ge hallaba 
a unas 70 millas al Este del Cabo do 
Gracias de Dios, según aviso recibido 
por la telegrafía sin hilos. 
El aspecto del tiempo aquí, parece 
indicar más bien la aproximación de 
un nuevo Norte. 
Luis G, CarboneU. 
Información p o l í t i á 
Los "refuerzos" 
En el Círculo Conservador se reunió 
anoche el tribunal de honor nombrado 
para tratar de los refuerzos a que han 
apelado algunos candidatos para salir 
triunfantes, infringiendo acuerdos 
adoptados por el Partido. 
Se tomaron en consideración las de-
nuncias formuladas contra los candida-
tos a concejales señores Germán López 
y Federico Caballero, sobre las cuales 
dictaminará el tribunal en la próxima 
rennión que se efectuará mañana vier-
nes. 
En dicha reunión es probable que se 
de cuenta de otras denuncias proce-
dentes de Oriente, Camagüey y las Vi-
llss. 
R O T A S P E R S O N A L E S 
El doctor Segura 
Nuestro querido amigo y compañe-
ro el doctor Andrés Segura y Cabrera 
ha regresado ya de Isla de Pinos, 
adonde lo llevó un importante asunto 
profesional, como agrimensor: el des-
linde de la hacienda ' * San Carlos,'' de 
la "Isle of Fines Company,'* cuya 
operación ha dejado terminada. 
Viene lleno de entusiasmo por la 
hermosa y salutífera Isla, de cuyo 
engrandecimiento se haoe eco, descri-
biéndonos entusiasta y animoso la r i -
queza que ha alcanzado aquel suelo y 
el desarrollo que todo allí ha tenido 
«n los últimos dos lustros. 
Visitó a los dos periódicos que exis-
ten en la Isla, y que se publican am-
bos en inglés, y son "Isle of Fines 
News" y "The Isle of Fines Appeal" 
y tomó la mejor impresión de ellos y 
8Qs redacciones, donde, dice, fué muy 
Wen atendido en todo. 
Celebramos que al buen amigo le 
«aya sido grata su estancia. allá, y 
"̂ erlo de nuevo entre nosotros. 
Bien venido. 
Don Andrés Petit 
Î esde hace varios días se encuau-
r̂a «n la quinta "La Balear," aque-
3*do de pertinaz dolencia, si bien por 
íortuna no es de gravedad, nuestro 
dUtinguKto amigo el entusiasta Pre-
sente del Centro Catalán, don An-
dl,és Petit. 
deseamos verle cuanto antes total-
mente restablecido. 
s e R o r a s e n p e l i g r o 
^ s damas que no tienen a mano el 
•guardiente puro de uva rivera, se 
exponen a sufrir horriblemente con 
199 dolores propios de su sexo. El uva 
riTei,a, el mejor amigo de las señoras, 
,e vende en bodegas y cafés. 
l Í R I E Z A E L F R I O 
Empieza el frío, y las mujeres y ni-
5o« pobres que concurren al Dispen-
s o ' 'La Caridad" piden frazadas 
j ^ a hacer frente al frío que los arai-
r08, y entriatece. Dadnos una fraza-
j1 que Dios pagará este beneficio a 
2 Persones que, al hallarse abriga-
JJJ, no olvidan a los niños y mujeres 
p«bi>e8. 
Habana 58. planta baja del Pa-JTJ10 Episcopal, «e halla el Dispensa-
SOCIEDADES E S P A Ñ O L A S 
CENTRO ASTURIANO. 
He aquí el brillante programa de 
la fiesta íntima, que organizada por 
el laureado orfeón Asturiano se cele-
brará el domingo próximo, por la no-
che, en honor de sus asociados: 
P R O G R A M A 
l o — L o » H e b r e o » Caut ivo» . G r a n esce-
na coral d r a m á t i c a armonizada a cuatro 
voces, del maestro Pal iard, bajo la direc-
c ión del . s e ñ o r Ignacio Tel ler la , ejecutada 
bor el laureado "Orfeón Asturiano." 
2o.—Serenata Schubert, por una seo-
c lón de la sociedad "Euterpe," bajo la di-
recc ión del s e ñ o r Marcelino V a l d é s . 
3o .—Dúo de la Zarzuela el Juramento, 
cantado por el m á s veterano, y el m á s Jo-
ven del or feón , s e ñ o r e s J e s ú s Longorla y 
Arturo Morán . 
4 o . — A d i ó s a Granada, del maestro Al -
varez, por el notable orfeonista s e ñ o r R i -
cardo Blanco. 
5 o . — M o n ó l o g o de " L a Tempestad," por 
el s e ñ o r Longoria. 
6 o . — P o e s í a "Para tí ," de E m i l i o Martí-
nez, recitada por el alumno de declama-
ción del Centro, s e ñ o r Aquilino F e r n á n -
dez. 
7 o . — S i n f o n í a "Poeta y Aldeano," Sup-
pe. Piano, cuatro manos, s e ñ o r i t a s Ama-
lia P e n d á s y T e r e s a P e n d á s . 
8o.—El A d i ó s del Recluta,'' del maes-
tro Ri i l é , por el "Orfeón Asturiano." 
9o.—"Jugar al Moscardón," Juguete có-
mico en un acto y en prosa del reputa-
do autor e s p a ñ o l Julio de la Cueva Gar-
cía, dirigido por el notable y aplaudido 
primer actor s e ñ o r Pablo P i lda ín , por la 
S e c c i ó n de d e c l a m a c i ó n del Centro Astu-
riano. 
A cata fiesta, que según nuestras 
noticiajs será un gran acontecimiento 
social, pueden concurrir si así lo de-
sean, los socios del Centro Asturiano 
y sus familiares. 
ASOCIACION GANARIA 
El distinguido Presidente de esta 
Asociación, señor Cesáreo O, Cañas 
nos invita muy amablemente al ban-
quete que como acto conmemorativo 
del sexto aniversario de la fundación 
de esta Sociedad, tendrá efecto en el 
elegante restaurant ' ' E l Casino," el 
próximo domingo a las 12 m. Tam-
bién nos invita a la Misa cantada que 
«on el mismo motivo se celebrará en 
ios jardines de la Casa de Salud—> 
Carlos in—el citado domingo a las 
ocho de la mañana. 
Agradecemos la invitación en todo 
lo que vale. 
P L U S M E N O G A L 
¡ Quien no lo ha probado no sabe 
lo que es bueno! Es una bebida exce-
lente, deliciosa y riquísima, que la 
tienen a la venta todos los cafés y 
víveres. 
Qien toma una vez Plus Menocal, 
no toma otra cosa. 
] Magnífica! 
EL CONGRESO DENTAL 
Mañana, viernes, se reúne el Conse-
jo Provincial para celebrar sesión or-
dinaria, figurando en la orden del 
día la discusión de aquella solicitud 
de que tratamos hace días, en la que 
pide la Comisión Organizadora del 
Congreso Dental próximo a celebrar-
se, un crédito suficiente a sufragar al-
gunos gastos del certamen de refe-
rencia. 
De esperar es que los consejeros, f i -
jándose en la importancia que para 
la cultura patria tendrá la realización 
de esa fiesta de la ciencia, voten el 
crédito solicitado, no desraintien lo 
los propósitos que siempre esa Corpo-
ración muestra en favor del cuanto 
signifique el progreso científico o ar-
tístico de Cuba. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales e|e ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. E»pe-
cialidad en retratos al platino. Coló-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
POR L A S OFICINAS 
PALACIO 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos, hoy visitaron al general Gómez 
los representantes señores Castillo, 
Guks y Cuéllar y los señores Díaz Sil-
veira y L/edón. 
Los presupuestos generales 
Cumpliendo lo preceptuado en la 
ley, el señor presidente de la Repúbli-
ca enviará mañana a la Cámara los 
presupuestos generaíes de la nación 
para el futuro ejercicio. 
Concesión modificada 
El general Gómez, a propuesta del 
Secretario de Obras Públicas, ha fir-
mado hoy un decreto modificando ja 
concesión otorgada a "The Insular 
Raihvay Company" en Noviembre le 
1905. de la cual es concesionaria "The 
Havana Central Railroad Compan}'.,? 
la del señor Juan A. Lliteras y la Je 
la Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana, en la Ensenada de Ata-
res. 
Dr. M, DEDFtN". 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Juez especial 
El señor Mencía solicitará hoy del 
Secretario de Justicia el nombramien-
to de un juez especial para la causa 
por el asesinato de Acea. 
Denuncia 
El Secretario de Gobernación se 
ĝ opone denunciar al Fiscal respecti-
vo el número de ayer del periódico 
"La Opinión," por su artículo "Sín-
tomas de la revolución." 
A Oorralillo 
Ha sido comisionado para girar una 
visita de inspección al Ayuntamiento 
de Oorralillo, el empleado'de la Secre-
taría de Gobernación don Gustavo En-
rique Mustelier. 
I'resupueBto ultimado 
Ha sido ultimado el presupuesto ex-
traordinario del corriente año perto-
neciente al Ayuntamiento de Pinir 
del Río. 
Asuntos de estadística 
Mañana saldrá de esta capital P1 
empleado de Gobernación don Ricar-
do V. Rouset, quien lleva la misión da 
llenar los cuadros estadísticos en los 
distintos municipios de esta provin-
cia. 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l Ministro de España 
^ El Ministro de S. M. Católica, se-
ñor del Arroyo, estuvo esta mañana 
en la Secretaría de Estado para asun-
tos relacionados con la Legación. 
Fué recibido por el Subsecretario, 
Sr. Batterson, por encontrarse en Pa-
lacio el Secretario, Sr. Senguüy. 
Visita de cortesía 
Mañana, a las diez a. m., visitará al 
Secretario de Estado el capitán del 
crucero *1 Morelos," de la armada me-
jicana. 
Acompañará al referido marino el 
Ministro de su nación, Sr. Godoy. 
Media hora después irán a Palacio, 
en unión del Subsecretario de Estado, 
Sr. Patterson. 
A despedirse 
El Secretario de la Legación de los 
Estados Unidos, Mr. Gibsom, y el Se-
cretario de la Legación de Méjico, S Í -
ñor Nájera, se despidieron esta ma-
ñana del Subsecretario, señor Patter-
son, por embarcarse el primero hoy y 
el segundo el domingo. 
Amibos en uso de licencia. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Notarías en Regla 
En el término municipal de Eiegla 
se establecerán dos notarías. 
El decreto sobre creación de dichas 
notarías se dictará tan pronto como 
quede constituido el referido término. 
Hasta la fecha, se han presentado 




E l señor Alcalde ha remitido al 
Ayuntamiento un mensaje relativo a 
la nueva alineación de la calle de Fi-
guras entre Gloria y Conde, con ob-
jeto de poder conceder la licencia de 
fabricación que interesa el señor 
Luis Díaz. 
E l alumbrado público 
E l Administrador de la "Havana 
Electric Railway Light and Power 
Company," correspondiendo a indi-
caciones del señor Alcalde Municipal, 
dice a esa autoridad lo que sigue: 
"Con respecto a la cuestión del 
alumbrado público de gas, debo sig-
nificarle que tan pronto como recibí 
su carta, llsmé al encargado inme-
diato de dicho departamento e intro-
duje mejoras en él, que han aumenta-
do en $500 los gastos mensuales de 
la Compañía. 
Puedo comprobar que la deficien-
cia no consistía, en el gas, sino en que 
los cristales de los faroles y los que-
madores no estaban bien limpios. Las 
mejoras introducidas por mí deben 
de haber dado un resultado satisfac-
terio, pues el inspector del alumbra-
do público visitó el viernes último al 
señor Lombillo Clark y le informó 
que durante el tiempo en que viene 
prestando servicio como inspector no 
ba visto mejor alumbrado de gas. 
Usted puede tener la seguridad de 
que toda queja justa recibe mi aten-
ción personal, y el mal es remediado 
lo más pronto posible: pues es mi 
empeño—en el departamento de 
alumbrado público de la Corapajíía— 
no solamente cumplir estrictamente 
con las cláusulas del contrato, sino 
de contribuir en todos los modos po-
sibles al embellecimiento de la ciu-
dad. A ese efecto he ordenado la 
compra de miles de metros de ca-
ble para hacer subterráneo el servi-
cio de alumbrado público en las 
partes principales de la ciudad, en 
lugar del servicio actual: y los pos-
tes de madera serán sustituidos por 
postes elegantes de acero. Todo cuan-
to yo p\ieda hacer lo haré ." 
Los barrenos del dragado 
El arquitecto municipal señor 
Fuentes, ha llamado la atención del 
Alcalde acerca de los fuertes barre-
nos que viene dando la Compañía del 
Dragado en la entrada del puerto, 
los cuales producen una trepidación 
tan grande, que constituyen un ver 
dadero peligro para el vecindario y 
causan grandes perjuicios a los inte-
reses de los propietarios de la Haba-
na, pues muchas casas están agrie-
tándose y sufriendo desperfecto de 
consideración y pueden ocurrir fáci-
les desplomes en los edificio en cons-
trucción. 
El Alcalde, en vista del informe 
técnico del competentísimo arqui-
tecto señor Fuentes, se propone dic-
tar severas medidas para impedir 
se den tan fuertes barrenos. 
DE COMUNICACIONES 
Giros postales 
El día 15 del mes actual tendrá 
efecto la inauguración oficial del ser-
vicio de Giros Postales establecido 
en la Administración de Correos de 
Guaro, provincia de Oriente. 
T o s SUCESOS^ 
NOTICIAS VARIAS 
El doctor Y^lenzuela, médico de 
guardia en el Centro de Socorro del 
tercer dictrito, asistió de una herida 
causada por proyectil de arma de 
fuego, -con orificio de entrada de bor-
des quemados, en la cara anterior ex-
terna de la pierna derecha, por su ter-
cio medio en la cara posterior de la 
misma pierna, de pronóstieo menos 
grave, al blanco Gregorio Hernández 
Angueira, empleado en Obras Públi-
cas y vecino de San José 50.. 
Dice el lesionado que el daño quo 
sufre lo recibió como a las 10 a. m. al 
transitar a pie por la calzada de Ven-
to entre las torres 16 y 17 como a 100 
metros de la finca "Garófalo," en los 
momentos en que inspeccionaba un 
zarzal, para un experimento que tiene 
en proyecto, y al estar tomando notas 
en una libreta, oyó un disparó de ar-
ma de fuego, que partió de detrás de 
una cerca de cardón y un zarzal, sin-
tiéndose seguidamente herido. 
Hernández no encontró persona al-
guna por aquellos lugares, y no sos-
pecha quién pueda ser el autor del 
disparo. 
Según la policía Hernández ingresó 
en la casa de salud "La Purísima 
Concepción," para su asistencia mó-
dica. 
Ayer por la mañana fué detenido a 
la voz de " ¡ a t a j a ! " por el vigilante 
número 135, en la calle de teniente 
Rey esquina a Monserrate el blanco 
Armando Estuch Lago, vecino da 
Economía 48, el cual era perseguido 
por otro policía. 
El detenido es acusado por Manuel 
Martínez Valdés, residente en San 
Lázaro 165, de haberle inferido una 
herida en la región costo lateral iz-
querda, de pronóstieo leve, por haber-
se negado a darle cinco centavos quo 
le pidió. 
La policía ocupó el arma de que hi-
zo uso el detenido. 
Por el vigilante número 589 R. 
Prado, fué presentado ayer por la 
mañana en la décima estación de Po-
licía, barrio del Vedado, el mestizo 
Jorge Torres, empleado en la recogi-
da de basuras, y vecino de la calle 
Quinta número 96. al que detuvo por 
encontrarse reclamado por el Juez 
Correciconal de la Sección Tercera, en 
juicio por maltrato de palabra. 
El detenido ingresó en el Vivac pa-
ra ser presentado hoy alte el Juzgado 
que lo reclama. 
Esta madrugada, poco antes de las 
cuatro, se difundió por la ciudad la se-
ñal dp alarma, correspondiente a la 
agrupación 1-2-5, por haberse recibido 
aviso en los Cuarteles de Bomberos, de 
haberse declarado fuego, en las calles 
de los Sitios esquina a Arbol Seco. 
El fuego se había declarado en una 
casa de madera, la cual se encontraba 
clausurada por orden de la Sanidad. 
A causa de la rapidez conque las lla-
mas se propagaron, cuando llegó al 
lugar del incendio la bomba "Felipe 
Pazos," la casa estaba casi destruida, 
por lo cual los esfuqrzos de los bombe-
ros resultaron inútiles. 
También acudió la bomba "Luisa 
Wood," del cuartel del Cerro, que no 
pudo llegar a la toma de agua más 
próxima a la casa incendiada, por las 
malas condiciones del terreno. 
Desde los primeros momentos se per-
sonó el capitán de la estación señor 
Bombalier y el oficial Sánchez. 
No fué posible saber las causas del 
incendio ni quién es el propietario de 
la casa. 
A las cinco de esta madrugada, se 
dió la señal de retirada. 
El vigilante número 583, condujo 
ayer al centro de socorros del primer 
distrito a un menor que fué arrollado 
por un autómovil en la esquina de Cu-
razao y Acosta. 
Reconocido el lesionado por el facul-
tativo de guardia, doctor Barroso, pre-
sentaba una herida contusa como de 
cuatro centímetros-de extensión, situa-
da en el tercio anterior y medio de la 
región occípito frontal, y desgarradu-
ras de la piel en el dorso de la nariz, 
labio superior, región zigomática dere-
cha, parte posterior del cuello y ambas 
rodillas de pronóstico menos gravea 
El paciente dijo nombrarse Diógenes 
Rosales Casáis, de la raza de color, na-
tural de la Habana, de siete años, cole-
gial y vecino de Someruelos 66, el que 
manifestó que al transitar corriendo 
por el lugar expresado, no vió el auto-
móvil ni sintió el fotuto, siendo arro-
llado. 
El auto es de la propiedad del señor 
Rogelio Callava y Pintado, empleado y 
vecino de Príncipe y H., Vedado, cuyo 
señor declaró que la máquina iba a po-
ca velocidad y que el hecho fué pura-
mente casual. 
En la segunda estación de policía se 
levantó acta de la ocurrencia, quedan-
do el libertad el señor Callava, median-
te fianza de 100 pesos que prestó para 
responder a su comparendo ante el 
juez correccional de la primera sec-
ción. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E HOY 
TURQUIA PIDE LA PAZ 
Londres, Noviembre 14. 
Se ha confirmado oficialmente des-
de Constantinopla, que el gran vizir 
Kiamil Bajá se ha dirigido directa-
mente al rey Fernando de Bulgaria, 
pidiéndole que acceda a firmar un 
armisticio, mientras se inicien las ne-
gociaciones preliminares para la pa?. 
CONTINUAN LAS HOSTILIDADES 
Sofía, Bulgaria, Noviembre 14. 
A pesar de la proposición de Tur. 
quía referente a un armisticio, se sa-
be de buena fuente que ha continuado 
la batalla en Adrianópolis y Tchatal-
ja, y que los búlgaros se han apodera-
do, en loe cuatro días últimos, de CUÍV 
tro importantes fortificaciones alre-
dedor de la primera de las citadas pla-
zas, a pesar de la desesperada resis-
tencia de los turcos. 
SALVAJISMO EN ACCION 
Berlín, Noviembre 14. 
E l corresponsal en el teatro de la 
guerra del "Vossischo Zeitung" tele-
grafía que los búlgaros están come-
tiendo toda clase de barbaridades con 
los turcos, a los que degüellan despia-
dadamente y en masa, en lugar de 
practicar la guerra como lo disponen 
las leyes de las naciones civilizadas. 
E l citado corresponsal ha sido in-
formado de que los búlgaros mutila-
ron horriblemente los cadáveres de 
los soldados turcos que murieron en 
la batalla de Kirkillisseh. 
E L PLEITO CONTRA E L TRUST 
New York, Noviembre 14. 
En vista del pleito que sostiene 
el gobierno contra el trust del azú-
car para conseguir su disolución, fi-
guró ayer mucho el azúcar crudo, 
procedente de Cuba. 
Mr. Henry A. Clark declaró que 
la compañía "Cuban American Su-
gar Company" había elaborado el 
noventa por ciento de todos los azú-
cares que la Isla de Cuba produjo en 
1910. 
E l fiscal declaró que el gobierno 
de los Estados Unidos no está tratan-
do de probar que la compañía cuba,-
na constituye una infracción de 1» 
ley* Sherman contra los trusts, sino 
la "Columbia Sugar Company," que 
es una organización subalterna de la 
"Cuban American," cuyos asuntos 




Ciudad de Méjico, Noviembre 14. 
Ayer fué detenido el general Mu-
elo Martínez, ex-gobernador del Es-
tado de Puebla, al que se acusa 
de estar complicado en una conspira-
ción con el general Aguilar, particu-* 
larmente. 
DERROTA DE LOS 
SUBLEVADOS EN EL 
ESTADO DE MEJICOH 
Anúnciase hoy que las tropas fede-
rabas al mando del comandante Gon-
zález han derrotado en el Estado de 
Méjico a una partida de sublevados 
que dejaron quince muertos sobre t í 
terreno. 
PERDIDA DE UN VAPOR DE BIOÍ 
Ottawa, Canadá, Noviembre 14. 
Stegún despacho recibido aquí, el 
martes último se fué a pique en el río 
Madewaska, el vapor "May Flower," 
y a consecuencia de este siniestro 
perecieron once personas y los tres 
únicos supervivientes fueron recogi-
dos casi helados. 
E l naufragio del citado vapor ocu-
rrió durante una tremenda tempestad 
de nievfe que se desató sobre aquella 
región. 
cido en la calle de Alcantarilla núm. 
38, denunció a la policía que en 31 de 
octubre último, se le presentó en su 
establecimiento un individuo nombra-
do Gervasio Pérez, solicitando mercan-
cías por valor de 64 pesos 69 centavos, 
las que suplicó que la mandasen a la 
casa calzada de Vives, número 94, y 
que la cuenta la pusiera a nombre de 
Francisco de Dios, vecino de la calle 
de Maloja número 187. 
Agrega el denunciante que al pasar 
para su cobro la cuenta correspondien-
te a los dos individuos de referencia, 
ninguno de ellos la quiere satisfacer, 
por lo cual se considera estafado. 
A la policía nacional dió cuenta Mâ  
ría Teresa Duquesne, de 17 años y ve-
cina de Maloja 51, que un individuo 
blanco nombrado Gregorio Guerra, em-
pleado en la Red Telefónica, penetró 
en su domicilio aprovechando su ausen-
cia y le sustrajo del escaparate, que te-
nía la llave puesta, tres vestidos de se-
da, uno de warandol, dos batas de dor-
mir y un camisón de seda, todo lo que 
aprecia en cuarenta y nueve pesos. 
Se dió cuenta de esta denuncia al se-
ñor juez correccional de la segunda sec-
ción, y se procura la detención del acu-
sado. 
A petición de José María Fierro, 
portero y vecino de Infanta 90, fué de-
tenido ayer Gregorio Villaverde y Pla-
cer, dueño de la -igencia de colocacio-
nes sita en O'Reilly 13. 
Refirió Fierro a la policía, que Vi-
llaverde le cobró un peso cincuenta 
centavos por colocarlo en la casa del 
señor Testar, O'Reilly 64, colocación 
que él aceptó porque aquel le dijo que 
era solamente su misión, servir la me-
sa, cuidar la puerta de la calle y lim-
piar una habitación; pero como al pre-
sentarse en la referido casa fué infor-
mado que tenía que hacer limpieza ge-
neral, no aceptó y se dirigió nuevamen-
te al Villaverde para que le devolvie-
ra el dinero que le había cobrado, el 
que lejos de devolvérselo lo cogió por 
un brazo y lo amenazó con partirle la 
cara. 
El acusado negó los cargos y la po-
licía dejó citados tanto a Fierro como 
a Villaverde, para comparecer hoy ante 
el correccional de la primera sección. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 3? A. altos 
Teléfono A. 2666. Teiép;. Teodomiro* 
Apartado 668 
Miguel Alvarez Suirez. del comer-
cio y vecino de Revillagigedo 104, re-
quirió ayer el auxilio del vigilante 176, 
para arrestar en Esperanza y Aguila, 
al moreno Fabián Bernal Caro, em-
pleado de Puerta Cerrada 44, el que 
llevaba una carretilla de mano, que le 
fué hurtada el sábado, en el Mercado 
de Tacón. 
El acusado, a quien se remitió al vi-
vac, dice que la carretilla en cuestión 
es de su propiedad. 
Adolfo Alvarez Moro, vecino de la 
ferretería y locería " E l Sol," estable-
ÍELE6RAMAS_DE LA ISLA 
(De nuestros Corr«9ponaale«) 
SAOUA LA GRANDE. 
En pro de los telegrafistas 
XI—14—9-25 a. m. 
E l pueblo de Sagua sin matiz poli-
tico, pide por merdio del DIAUIO DE 
LA MARINA al señor Presidente de 
la República que vote un crédito a 
fin de atender al aumento de sueldo 
de los telegrafistas, dignos por los 
servicios prestados. 
Especial. 
N o t i c i a s 
_ d e l P u e r t o 
LA CHAMPAGNE" 
Según cablegrama recibido por el 
señor Ernest Gaye, consignatario en 
esta plaza de la Compañía General 
Tras-atiántioa, se sabe que el vapor 
francés "La Champagne" salió da 
Veracruz eon dirección a este puerto 
el dia 12 del corriente por la noohe, 
llegará a la Habana el 15 por la ma-
ñana y saldrá este mismo día por la 
tarde para Europa. 
EL M I A M I 
Esta mañana salió para Key West 
con carga, correspondencia y 39 pasa-
jeros, el vapor americano Miami. 
En este buque tomó pasaje Mr. Gib-
bson, primer Secretario de la Legación 
de los Estados Unidos. 
EL BORXU 
El vapor inglés de este nombre en* 
tró en puerto hoy, procedente de Mon-
treal con carga general. 
EL YARA 
Anoche entró en puerto el caoneto 
cubano Yara, procedente d? lü Be-* de 
Sagua 
VISITAS 
Esta mañana el Jefe de 1^ Marina, 
coronel señor Morales Coello, pasó a 
bordo del cañonero mejicano Morelos, 
para devolver la visita que ayer l i hizo 
su comandante. 
A l abandonar el buque el coronel Mo-
rales Coello, se le hizo una salva de 
nueve cañonazos. 
LOS BARRENOS EN BAHIA 
El coronel señor Morales Coello, Je-
fe de la Marina y Capitán del Puerto, 
pasó hoy una comunicación al capitán 
de la barrenadora Cuba, que está colo-
cando barrenos en la entrada del puer-
to, participándole que si nó disminuye 
la carga, que en la actualidad se le po-
nen a dichos barrenos le será impuesta 
una multa de 100 pesos. 
S A S T R E CORTADOR 
competente, a la moderna, desea colocación. 
M i s Informes, P. Fern&nder Vllarlfio. Obra-
pía nüm. 54. 13189 4t-18 
GONZALO G. PUARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 4 é 
Estudio: Prado núm. 123, prmd-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar, 
tftdo 990. D. !• 
DR. GABRIEL M . I.ANDA 
Ue IR facultad út. Parfn y IiUrenela Uc VI«n» 
Especialidad en enfermedades do Nar'a. 
Garganta y Oído. 
CoBSQltas de 1 á S. Amistad nOm. (A 
Domicilio: Paseo entre 19 y SI. 
V E D A D O . 
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" E x p o s i c i ó n 
b t f l o r e s 
"En ti yttus&o Historia 
:: Natural be M^w ^ork :: 
Este país tiene un afán perenne de 
sobrepujar al mundo. Si logara cons-
truir un edificio de sin par altura o 
hacer un puente de proporciones gi-
gantescas o establecer un record de ve-
locidad increible. algo ique garantice 
el lema, ''tire best or Jargest in ihe. 
world," su satisfacción no tiene lími-
tes. 
Muchas son las maravillas que se 
ven aquí, en verdad, la ambición y la 
perseverancia en el propósito son gran-
des factores para la victoria. 
En la exposición anual de la Socie-
dad de Horticultura que tuvo lugar, 
días pasados, en los salones del Museo 
de Historia Natural de esta ciudad, he-
mos tenido ocasión de ver notables 
ejemplares del triunfo de la ciencia 
unida al cuidado y a la constancia, en 
Las plantas y flores enviadas allí para 
la admiración del público y el orgullo 
de los productores. 
.El golpe de vista al entrar era má-
gico, encantador; un bosque lleno de 
color y -de fragancia ; pero antes de mi-
rar alrededor suyo, la atención del vi-
sitante se concentraba en el clon- de .'a 
exposición, en las tres crisantemos co-
losales que, desde ol primer paso, pro-
clamaban su excelsitud, su suprema-
cía. 
Al verlos creí que se trataba de tres 
fenomenales ramilletes, y aún así, me 
maravillaba de su enormidad y de su 
perfección; pero cuando un empleado 
me hubo explicado que cada aparente 
hovquet era una sola planta nie que-
de boquiabierta—je n ' en revenáis pas 
—como dicen los franceses. 
Figuraos tres hemisferios; imo blan-
co, uno rosado y uno amarillo, cada 
uno de los cuales tenía una circunfel 
renda de cinco metros, y presentaba 
una superficie convexa de un solo co-
lor, formada por crisantemos grandes 
y perfectas, todos del mismo matiz, del 
mismo tamaño, asomando sus delicadas 
cabezas con precisión matemática, so-
bre sus largos y bien medidos tallos. 
1 Era para no creerlo si el tronco y 
las raices no estuviesen a la vista. Ca-
da mata tenía un promedio de 1,500 
flores y el horticultor mago había lo-
grado hacerlos brotar y abrirse todos 
a la vez. 
Me decían allí que el año pasado 
en no recuerdo qué exhibición, había 
llevado el premio extraordinario UQ 
crisantemo que ostentaba 900 flores. 
Estos habían casi duplicado ol núme-
ro: y su producción era un verdadero 
acontecimiento en la cultura del cri-
santemo: sin precedente, ni siquie-
ra en el Japón, su país de origen, don-
de se consignan tantas maravillas y 
donde existen tantas diferentes espe-
cies de esta bellísima flor decorativa. 
Allí las había por millares; bolos 
monstruos de infinitos colores; pe-
nachos de largos flecos, de pétalos co-
mo cintas ondulantes, o cortos, anchos 
y compactos como soles y como rosas, 
firmes en su contextura y resistentes, 
con ;;n;, fuerza que parece increíble en 
una flor. Aquí, en casa, hemos tenido 
un grupo de seis crisantemos enormes, 
que se han conservado frescos y ufa-
nos durante quince días; sus verdes 
pies bañados en un largo vaso de cris-
tal, sus amarillos penachos, inmuta 
bles, día tras día, parecían hechos de 
una sustancia ajena al frágil tejido de 
las flores. 
No sólo los crisantemos hacían gala 
de su espléndida hermosura en aquel 
concurso de belleza. Las orquídeas r i -
valizaban con ellos en variedad y ex-
celencia. Flor de las millonarios por su 
costo y su exotismo, merece serlo de los 
comaissrKr* también por su delicade-
za y exquisito colorido. 
Como el crisantemo, la orquídea re-
siste mucho tiempo sin marchitarse: 
pero si el primero tiene en su robusto 
tallo savia suficiente para alimentarlo 
durante muchos días, la orquídea, ú* 
pecie de camaleón del mundo vegetal, 
vive sin nutrirse apenas, y por eso per-
dura—flor espiritual, etérea y alada. 
En Cuba tenemos orquídeas que 
pueden competir con las más selectas 
caileijas Jabmfas aquí expuestas, aun-
que la variedad no sea tan extensa. 
Entre los muchos parásitos notables 
de esta colección, hay que señalar la 
Cypripcdinm, verde claro, con irides-
cencias opalinas, de precioso efecto. 
En cuanto a rosas, sólo las de una 
calidad excepcional tenían cabida en 
esta exposición. Hay especies tan ex-
quisitas de venta corriente en los bue-
nos floristas que es preciso que la rosa 
sea algo muy notable para poder f i -
gurar en un concurso de este género. 
Los horticultores no desmayar en 
producir variedades superior?;- en 
cuanto a tamaño, colorido, forma y per-
fume. 
Un triunfo, puesto que sobresale en 
todas las mencionadas cualidades, es 
la rosa llamada "Mre. George Shaw-
yer." Más grande que un Paul Nerón, 
es de un color oscuro, casi de vino con 
reflejos ora de rubí, ora de oro negruz-
cos; su figura es de una regularidad 
admirable y de la profundidad de su 
cáliz emana un aroma embriagador 
que sobrepuja a todas las esencias de 
un jardín primaveral. 
Mencionaré, porque me duele pasar-
los en silencio, la rosa Hadiancc, mo-
delo de perfección, cuyo tallo, mide, 
cortado, dos metros de alto: \x KiU'ir. 
ymj Quesn, rosada pálido, anacarado; 
la Bride, rosa de novia, blanco inma-
culado, con pétales que parecen de ter-
ciopelo, lánguidamente desenvueltos 
en anhelante éxtasis. 
Ah, todo esto, en letra de mol-U 
parece muy frío y banal. • Quisiera 
darle aunque fuera algún latido de mi 
corazón, que tanto ha gozado en con-
tacto con su suave b^jieza' 
¡Las flores! ¡Qué cosa tan exquisita 
qué forma tan espiritual de ia mate 
ria! ¡Cómo nos hablan de Ifi inefablo 
y llenan nuestra alma de gratitud y 
/evantan consigo nuestro espíritu haci.í 
lo más alto I 
BI.ANCHE Z. DE BARALT. 
New York, Noviembre ü de 1912. 
( T r ó n i c a b t ~ $ o x x s 
Hablando hace unos días con un di-
bujante de los más notaih:S, me atre-
ví a preguntarle: 
—¿Cuál será la nota característica 
de los modelos que está usted hacien-
do? 
—No crea que es falta de cortesía; 
pero no puedo contestar concretamen-
te—me respondió.—No existe una no-
ta general. Cada toilette podrá ser 
este invierno personal, puesto que son 
innumerables las formas de colocar 
\m& draperie y casi infinitas las amal-
gamas de colores. 
Pues sentada esta base, podemos 
asegurar que están de enhorabuena las 
mujeres elegantes, porque podrán des-
plegar todas las fantasías de su buen 
gusto; pero se verán precisadas a so-
portar las originalidades de un sinnú-
mero de infelices que al vestirse, cuan-
do se las deja en libertad, parecen ene-
migas implacables de sí mismas. 
Una sola regla subsiste en medio de 
esta anarquía de modas: los dos lados 
de las faldas rara vez son iguales, e in-
cluso los sastres se someten a ella. 
Por el costado derecho, recogen l i -
geramente la falda, dándoles un aire 
muy gracioso, un poquito parecido al 
de las amazonas, que se une perfecta-
mente con la chaqueta abierta, por de-
bajo de la cual aparece un chaleco de 
tonos vivos por completo distintos al 
del vestido. 
Para salir por la tarde, la última 
novedad consiste en unos abrigos se-
mi largos de tela igual a la del vestido, 
o de terciopelo brochado. 
Se hacen muy aplias, con las man-
gas apenas indicadas, para que caigan 
formando grandes pliegues. Algunas 
veces, y esto es ultrachic, se pone so-
bre una falda de un color liso, el abri-
go negro, de raso o de terciopelo, bas-
tante corto por delante y casi hasta el 
borde de la falda por detrás. Las 
grandes sorpresas nos las reservan las 
toilettes de noche. 
El entusiasmo por los colores vivos 
y por las telas orientales han traído 
consigo el triunfo de los tonos citrón. 
Un modelo deslumbrador, que ha pro-
ducido verdadera sensación entre los 
artistas que, cortando las alas a su 
inspiración, no la dejan volar por más 
altas regiones, y la encierran en los 
estrechos límites del figurín, es de bro-
chado amarillo, brochado de oro, con el 
delantero de tisú de plata y grandes 
borlas de perlas. 
Después de este derroche de brillan-
tes, los bordados de azabache resultan 
muy tristones; pero sin embargo, tie-
nen sus partidarios, lo cual demuestra 
que lo bonito, aunque la moda quiera 
abolirlo, subsistirá siempre. 
He visto una toilette preciosa para 
Mme. R. V.; es de charmevse blanca, 
bordada con cuentas de azabache, ta-
lladas en diferentes formas y tamaños 
y cubriéndola por completo una túni-
ca de gasa chiffon negra, bordeada de 
slcung. 
¡Qué toilette tan distinguida para 
una señora, como Mme. R. V., que ya 
tiene la cabeza blanca! 
Los vestidos de oro y de plata igua-
les al que ocultaba bajo un manto ne-
gro el hada de La grotte bfeu, no dis-
minuyen el encanto de las toihtfts de 
encaje y de tul, que, a pesar de su ! 
extremada sencillez, son de una ele-
gancia deliciosa. 
Tn senti/ía que mi opinión pudiese 
molestar * i-stedes; pero como exeo un 
deber hablar con sinceridad, diré fran-
camente que el tisú de oro y de plata 
y los brocados cubiertos de perlas me 
parecen a propósito para las artistas. 
En las tablas, con la luz de las candi-
lejas, son de un efecto deslumbrador; 
pero en un salón dan cierto aspecto de 
reina de comedia. 
En las toilettes de gasa o de encaje, 
como es preciso imprimir la nota indis-
pensable de color, se colocan alrededor 
del talle o a lo largo de la falda esas 
cintas ehinyiées. que son ideales. 
Las pieles siguen ocupando el pues-
to de preferencia entre los adornos de 
los trajes de noche. 
Los cinturones conservan la impor-
tancia que adquirieron este verano. 151 
talle sé va aecntunado cada vez más, 
y llegará a dejarse ver en su sitio, lo 
quê  nos desconcierta un poco,-por el 
momento. 
La vista se ha acostumbrado a la 
silhoutr fio líneas rectas, y le 
sorprende ver una cintura pro-
porcionada con el resto de la 
figura. 
Después de las éeharpes de 
bayadérrs, he aquí la novedad 
que nos ofrece una casa muy 
en boga, dedicada a lanzar to-
do lo. sensacional. 
Sobre un viso de seda blan-
ca, cubierta por una túnica 
corta de gasa negra, incrusta-
da de encajes, dos bordados 
descienden hasta un cinturón 
igualmente bordado, pero en 
vez de rodear el talle, viene a 
pasar 20 centímetros más aba-
jo, terminando en el delantero 
con un gran fleco que llega 
hasta'el borde de la falda. 
También siguen triunfando 
los grandes lazos geisha de tul, 
agua para adelgazar, sin preocupí-rse 
di- que el estómago necesita líquidos 
para hacer sus funciones digestivas; o, 
por el • contrario, tomar una cantidad 
excesiva de te que debilita, y suele ser 
la causa de muchas anemias. 
Pero, en fin, cada uno entiende las 
cosas a su modo, y estos higienistas 
modernos, que generalmente no están 
de acuerdo ni consigo mismo, han pre-
sentado en una exposición celebrada 
en América un modelo de alcoba, que 
ha merecido la aprobación general 
La descripción tiene algo de cuento, 
aunque es verídica. Supongamos un 
cuarto amplio, alto de techo, que reci-
be luz y aire por dos balcones. El sue-
lo es de maderas finas bien enceradas, 
las paredes y el techo tapizados de da-
masco blanco... ''Las telas en las pa-
redes no son higiénicas," dicen uste-
des. Es cierto; pero tengan un po-
quito de calma y sigan leyendo. Los 
nes modernas no resisten el peso de 
esos inmensos blocs. 
¡ Quién sabe!; como los americanos del 
Norte son tan fantásticos, puede que 
lleguen a edificar palacios de cristal 
a imitación de aquellos en que las prin-
cesitas de los cuentos de hadas estaban 
prisioneras esperando que un trovador, 
con el eco de su voz apasionada, destru-
yese su encanto, y las cadenas de rosas 
se marchitasen oyendo su trova senti-
mental. 
Es posible también que, como todo 
lo que se encamina a higienizar, nos dé 
lugar a un nuevo sport, y en vez de 
patinar sobre hielo, nos dediquemos al 
aprendizaje de andar sobre cristal. 
TLa tetera 6e los niños 
El que quiera dar una aliciente más 
a la merienda de los niños debe rega-
larles una tetera que con el letrero de 
4'para niños" ha puesto a la 
venta un fabricante alemán. 
Son unos gatos de todos tama-
ños; grandes para el té y chi-
quititos para la manzanilla, 
que muchas personas y casi 
todos los chicos toman des-
pués de comer. 
Estos graciosos felinos son 
de barro cocido gris, y su prin-
cipal ventaja es que conser-
van el líquido caliente duran-
te mucho tiempo. La cabeza 
del animalito se levanta para 
echar el agua hirviendo, y el 
té o la manzanilla. El gato 
está sentado, con la pata dere-
cha levantada en actitud de 
dar un arañazo al primero que 
se acerque; pero las aparien-
cias engañan; su interior es 
bien distinto; la pata es senci-
cuyas extremidades forman la cola y 
las caídas de terciopelo, que se abren 
en forma de abanico sobre una hebilla 
egipcia. 
En fin, cada una de ustedes sabrá 
elegir entre todas estas cosas lo que 
más le convenga y modificarlas para 
que favorezcan sus propios encanto?. 
La mujer que no se esclaviza a las 
prescripciones de la moda, y se estu-
dia ante el espejo, sabe sin duda al-
guna elegir lo que mejor siente a su 
bc)leza. 
LA CONDESA D 'ARMONYILLE. 
yetasa r e v u e l t a 
Oo6o be. cristal 
Estamos e n la época en que se vive 
en constante oposición de todas las 
prácticas higiénicas: pero nunca se ha 
hablado más de higiene. 
Todo el mundo la conoce teóricamen-
te, lo cual no impide salir en pleno in-
vierno vestida* de verano • no beber, 
cuatro tabiques, el techo y el suelo, es-
tán cubiertos con gruesos cristales: do 
cristal también son las puertas, suje-
tas por finísima armadura de níquel; 
la cama, el lavabo el armario, la mesa 
de tocador y hasta las sillas, todo do 
palo rosa, tienen cristal encima; es de 
rejilla el asiento de los muebles y las 
patas de todos están provistas de una 
chapita de goma para evitar el ruido 
desagradable que producirían al cho-
car con el suelo. 
Dicen que el efecto es precioso por-
que a través del cristal la maderaa ad-
quiere un brillo muy bonito, y en cuan-
to a la higiene, no se puede pedir nada 
mejor que vivir dentro de una vitrina ¡ 
pero yo creo que el contacto constan-
te evitable con la frialdad el orísta! 
debe ser muy desapacible; además, si 
la persona encargada de su limpi^H 
fuese un poco brusca de movimiento, 
los muebles estarán en peligro constan-
te de hacerse mil pedazos, lo mismo 
que las cabezas de los que frecuenten 
ese cuarto: a no ser que tomen la pie-
caución de ponerse chanclos, y po.- úl-
timo, se rae ocurre que para decorar 
una habitación de esta manera, s-ría 
preciso construir la casa en condicio-
ueft esoeci»1^ oorque las construecio-
llamente el conducto por donde el té 
paaará desde la tetera a la taza. . 
A la hora de merendar, dan un ca-
rácter muy alegre a la mesa, porque 
• delante de cada plato hay un gatito 
I que hace las delicias de los pequeños. 
En la casa donde por primera vez 
j los vi, había cuatro niños, y cada uno 
! había puesto a su gato un iazo de dis-
1 tinto color, del cual pendía una meda-
' lia con el nombre del animalito. 
^ío6a extravagante 
Pues señor, aunque nadie haya pen-
sado en ello, existe un microbio que 
produce una enfermedad, cuvos sínto-
mas son la inconsciencia de ideas, de 
gustos y hasta de necesidades. 
Hace poco, cuando empezó a imperar 
el estilo inglés, ya nadie podía resistir 
los papeles ni las telas obscuras- era 
preciso piular las paredes o tapizar-
las de blanco, y se alegaba como ius-
tificante la higiene. 
Los tonos claros, sobre ser más ale-
gres, evitaban muchas enfermedades 
cerebrales. 
Hoy' todo ha cambiado. Los cuartos 
con las paredes blancas deslucen los 
muebles, son poco elegantes y produ 
una afección a la vista de funestas c? 
secuencias. ^ 
La moda, oculta detrás de la hiaien 
se empeña en imponernos el n&nt! 
¡Qué horror! ¡Bastante negruras ten' 
mos en el alma; siquiera que las ^ 
des sean alegres! Los muebles tienet 
que ser de tilo, una madera parecida 
al ébano; las paredes cubiertas de seda 
gris, con grandes siluetas negras o ¿ 
seda azul marino,, y los stores, de ínj 
negro. 
Casi una cámara mortuoria. Aun 
que cuatro locos sigan la moda, esperó 
que la mayoría conservarán sus casas 
decoradas a la inglesa, alegres y risue-
ñas. 
"El saco 6e mano 
El saco de mano, convertido en núes, 
tro inseparable, sigue todas las evolu-
clones de la moda. 
Sencillo, de cuero, es el compañero 
de la toilette de mañana, el que se usa 
para i r a tiendas: un poco mayor, cou 
todos los útiles necesarios para reme-
diar el desorden que suele ocasionar 
un largo paseo en automóvil, soií los 
llamados de excursión; los de terciope-
lo con pieles complementarán una toi. 
lette elegante en los días fríos; sin du-
da el pañuelo necesita tanto abrigo co-
mo su dueña, y la última palabra de la 
moda es el saco de forma clásica, como 
el saquito de viaje; pero de terciopelo 
o de moiré negro, bordaclo de acero, lo 
mismo que el broche y la cadena. Hay 
otros que tienen la forma de un porta-
monedas, de raso pekiné negro. Se cie-
rran con un broche ovalado o redondo 
de metal esmaltado en un sólo color; 
algunos son verdaderas joyas. 
Los cordones a cuyos extremos se 
balancean hace dos años los bolsillos es-
tán abandonados por completo; ahora 
se llevan en la mano, aunque sus pro-
porciones sean grandes. 
"ttobo 6e terciopelo 
Todo el mundo sabe que la mujeí 
elegante no prescinde de ciertos deta' 
lies en ningún momento de la vida. 
Las que no son aficionadas a pa-
sear, aunque diluvie no renuncian a su 
ejercicio cotidiano; pero detestan, na-
turalmente, esos impermeables horri-
bles, que son tolerables mientras llue-
ve a chaparrón, porque nadie se de-
tiene a mirarlos; pero en cuanto sab 
el sol, la que tiene la desgracia de lle-
varlo, no encuentra más recurso que 
volver a casa para cambiar de traje. 
Este conflicto ya está solucionado, 
gracias a la fabricación de unos ter-
ciopelos impermeabilizados, que son 
una preciosidad, y con los cuales se 
hacen vestidos tan útiles como un im-
permeable, y mil veces más bonito. 
TXmov 6e los amores 
Dolora 
—¿Qué pesadumbre te está 
mortificando ? 
—¡Me aflüo 
por la pérdida de un hijo! 
—¡Otro el cielo te darál 
II 
— l A qué esa adusta esquivez 
—Lloro una esposa querida, 
que era mi encanto, mi vida, 
—Cásate segunda vez. 
I I I 
—¿Qué motiva tu pesarT 
—¡Mi madre ha muerto! 
—¡Dios Santo! 
No economices el llanto.. . 
No te canses de llorar, 
que no hallarás cosa alguna, 
entre la fosa y la cuna, 
que mitigue tu dolor: 
porque madre sólo h^y lina 
y un amor solo... ¡su ain^r-
Jlarcos Zapata 
R e c e t a s 
Frotando el calzado con aceite d» 
ciño se conserva mucho el maíei' ^ 
dura mucho más. Cualquier grasa.^ 
buena, p.ero la mejor es el aceite «e 
no. 
Para sacar lustre al cal zafo se ^ 
con un trozo de naranja, se de,ia_^ 
el zumo y después se le da con u 
lio suave. Así quedan las botas ce 
pejos. 
Los vasos y botellas que nan ^ & 
nido leche, debe enjuagarse ('0" üeD-
fría ante.s de fregarlos con a g t í » _ ^ 
te. De este modo la leche no se P 1 - ^ 
cristal y no hay peligro de <lue 4 
este empañado. 
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E N E L SANATORIO " L A E S P E R A N Z A " Y hubo 65 dados de alta. De cada 100 incipientes se curan 71 '42. 
De cada cien moderadamente avan-
zados, 30. 
"Lo hemos visto de noche, desde le- ¡ t ienen ruedas, también suelen sacarse Y al dejar el Sanatorio, vimos el Pa-
bellón López del Valle, como todos ele-
gante, limpio, sano ¡ pero más bello que 
todos; y no porque haya en él mayores 
lujos, sino porque hay en él cuatro mu-
chachas de florida juventud y de atra-
aos, perdido en una larga oscuridad, 
illena de lucecillas avizores, que parecen 
ojeras o violetas. Y de noche, desde 
"tejos, cuando se siente aproximarse a 
él la vida del aire sano, que va a 
rfsucitar pulmones muertos y avivar 
imsias caídas,—causa desolaciones con-
gojosas: se piensa en el dolor más 
obsedente: el que se ceba en el alma, 
y la consume y la roe, con una lentitud 
apresurada: el que no se acaba nunca, 
mientras tenga un pecho débil en que 
fincarse y un andrajo de carne en que 
nutrirse. 
De día, el Sanatorio no es así. Visto 
de cerca y de día, no se encuentra en 
sus glorietas n i la inquietud recelosa 
n i la desesperanza temerosa. Los de-
seos de v iv i r no dejan tiempo a pensar 
<en que la vida puede consumirse. En 
•el Sanatorio hay risas, hay cantares, 
hay paseos. Y para que el encanto no j mé(jicol_iag ventanas se abren total 
se rompa, hay también la palidez de mente ^llos pueden abrigarse cuan-
came exangüe—palidez de poesía me- to qil ierail . cerrar las ventanas, no. 
• -en hermosas juventudes de | E1 8ereno se encarga de esta cu ida . . . 
a este portal. E l silencio que llena 
el Sanatorio es aquí más recogido; se 
ha profundizado aquí. Esto parece 
un remanso donde se suspendió toda 
la vida, e invita a replegarse intima-
mente hasta caer en la meditación. 
Tanta blancura evoca los fantasmas de 
los sueños infantiles. Y la enfer-
mera—señora María Barrera—que se 
acerca al lecho blanco en que se tiende 
esta mujer hermosa,—con hermosura 
de cristal romántica,—parece que va a 
añadi r al vestido de una novia algún 
detalle. 
E l Sanatorio es todo él as í : limpísi-
mo y sosegado. En cada pabellón hay 
cuatro enfermos;— en los moder-
nos hay seis. Cada uno tiene su cel-
da, con amplísimas ventanas. 
—Por la noche—nos dice el primer 
yente hermosura, ávidas de saber lo 
que se cuenta en la urbe capitalina, y 
curiosas y graciosas... 
En este pabellón hay un encanto; y 
en vez de destrozarlo o de romperlo, 
la enfermedad incipiente, de poesía 
': suavísima que recuerda los crepúscu-
los, en los ojos de estas cuatro juventu-
1 des lo hace más obsesionante y en sus 
i risas más divino. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
D E P O R T E S 
L a a v i a c i ó n e n E s p a ñ a : E l c u r s o m i l i t a r d e 
1 9 1 2 - 1 3 — G r a n c a r r e r a e n B é l g i c a . 
^ancólica-
fcaujer. r y luego nos enteramos de que exis-
E l Sanatorio no es triste: fue cons- fc ^ magriífic0 pr0yecto de una nue-
ítruido así, en este lugar, para que diera > ^ enferinería; de que hace dos o tres 
a legr ías a los ojos y al espíritu Des- . ^ mó ^ comed(>r y hoy se 
de él, se desenvuelve el horizonte con | hacp o t r o _ i m raagnífico edificio, de 
profundas amplitudes. Vese una ca-
rretera blanquecina que va lamiendo 
prados y bardales; vense linas casu-
ehâ J grises, en un plácido abrigaño dom-
dd' fundeu unos árboles sombrosos la 
oscuridad de sus copas; vese una t i c rm 
labrant ía parda, más chupada por el 
»ÍO1 que regada por la lluvia, pañizuelo 
de gleba que han tendido sobre el ver-
dor de prader ías largas para no hacer-
las monótonas; y más lejos, vense bue-
yes mansurrones, que parecen adormi-
dos en una modorra eterna; y más ár-
boles oscuros; y unos campos de maiz... 
Y más lejos todavía, unas lomas verdi-
negras, las casas amontonadas de la Ví-
bora, y la altiva chimenea de una fá-
brica, coronada de un humo barbotante, 
Ceree del Sanatorio está el comercio, 
vivo la industria, alienta la ambición: 
se da la batalla aspérrima de la vida 
"bulliciosa. E l Sanatorio es paz, quie-
tud sedante, recogimiento apacible. Te-
nemos la sensación de que hemos pene-
trfdo en un paisaje donde es eterno el 
ofamo. 
La Dirección; está bien. Aquí hay 
orden y limpieza. Salen dos enferme-
ras: llevan ponches: se ve la Oema 
do huevo, diluida en la blancura de la 
leche, oscurecer el cristal. 
— ¿ E s para los enfermos? 
—Sí, señor. 
A l fondo del Sanatorio hállase la 
planta eléctrica; próxima a ella, la la-
vandería. Lo que nos interesa es otra 
cosa y llamamos al doctor. Este ama-
ble doctor que se presenta se llama 
don Pedro A b r é n ; es bondadoso, cor-
tés, extremadamente afable; no se eno-
j a aunque le cambien de apellido. Se 
Ihan empeñado en que en lugar de 
Abrén, ha de apellidarse A b r e u . . . Y 
nada, que no es posible. . . E l procura 
escribir Abrén muy claro, para que se 
Je entienda fácilmente, y todo el mun-
do supone: 
—Es A b r e u . . . No cabe duda que es 
Abreu. Don Pedro se equivocó. . . 
E l doctor nos deja libres para ver 
el Sanatorio. Aquí está la enfermería ; 
aqní vienen los enfermos agravados y 
los que exigen más observación. La 
sala está repleta de blancura. Las ca-
mas, blancas, buenas, como nuevas; la 
ropa como la nieve. Junto a la cama 
hav una silla blanca; frente a la silla, 
una mesita blanca. En las mesillas hay 
frutas,—uvas, manzanas y peras—; 
hay algún vaso de leche; en una, un va-
•o con flores. 
Un enfermo lee un periódico. Lue-
go lo pliega, lo deja; luego pregunta al 
doctor: 
—Por aquí entre mucho aire . j . . ¿No 
podr ía cerrar esta ventana? 
Es joven, de ojos profundos. E l doc-
tor Abrén responde: 
—| Hijo, si el aire es salud L . . No; 
t ú no debes temer; temer es malo. . . 
En el portal hay varios canapés ; 
cuando los enfermos quieren, se echan 
en ellos a coger el sol. Las camas, que i 
treinta metros de largo, unido a la co-
cina por un puente, y venteado en las 
cuatro direcciones. 
Llega un carro: es el del pan. Una 
n iña se acerca al conductor. 
—Me das una galleta ¿si o no?. . . 
Y sabemos que hay tres n iñas entre 
5as tuberculosas. 
Vemos los pabellones destinados a 
le, cura del reposo; tienen habitacio-
nes para que los enfermos se vistan y 
para guardar las camas cuando llue-
ve. Si no llueve y es el tiempo pla-
centero, las camas son sacadas a un 
portal donde tiene un apartado cada 
una. 
— Y diga usted, doctor ¿este siste-
m a ? . . . 
—Me va usted a. decir que os discu-
tido ; que hay quien lo juzga un fra-
caso. Pero aquí lo establecemos para 
sober si lo es o no lo es. E n los Esta-
dos ITnidos no lo fué: dió resultados 
notables. Nuestro país no es igual 
que los Estados Unidos; pero si se nos 
]*abla de un sistema que ha salvado en 
otras partes muchas vidas, nosotros 
no deboTnos rechazarlo sin ensayarlo 
primero, y ver si lo podemos adap-
tar . . . 
Los enfermos se levantan a las sie-
te. Se les sirve el desayuno. Siem-
pre, antes de almorzar y de comer y 
después de almorzar y de comer, repo-
san en la cama una hora. 
Almuerzaji a las once; meriendan a 
las dos y media; comen a las seis, y 
toman a las nueve un refrigerio. A 
la una y a las ocho pasean. 
En el menú intervienen ellos mis-
mos: ellos dicen lo que quieren y si 
es o no de su agrado lo que figura en 
la lista. Hemos visto el menú de una 
comida: 
Sopa de arroz con menudos. 
Rosbeef con puré . 
Arroz amarillo con jamón. 
Ensalada de berros. 
Helados de frutas. 
Dos huevos crudos. 
Doscientos cincuenta gramos de le-
che fría. 
Pollo o pescado—y 
Café. 
Preguntamos a un rapaz: 
—¿Y la comida?. . . 
—Excelente. No se puede pedir 
nada mejor, más abundante, más l im-
pio. Ahora que . . . 
—Ahora qué? 
—Que yo no tengo ganas de comer, 
y quisiera que fuera mayor la canti-
dad de leche que reparten. . . 
Apuntamos este. dato. Entramos en 
el Archivo. Allí todo está en orden 
^ninucioso y respira limpieza y pulerí-
tud. Hay dos médicos internos— 
(además del director que hace tiempo 
se halla ausente) i Don Pedro Fran-
cisco Abrén y Don Francisco Rabella. 
Abrén nos da las notas estadísticas. 
—En 1911, había en el Sanatorio 
144 tuberculosos... 
Durante todo el mes pasado se han 
estado haciendo práct icas de aerosta-
ción para reconocimientos, croquis^i-
ción, evaluación de objetivos, or ient i -
ción en el espacio y cálculo de distan-
cias, en Gruadalajara (España. ) 
A dichas práct icas han asistido loa 
alumnos siguientes: 
Capitán de infanter ía Ventos. 
Primer teniente de idem Ríos. 
Segundo idem de idem Matanzas. 
Capitán de ingenieros Dávila. 
Tenientes de idem Sastre, Espín, 
Souza y Olivier. 
Alféreces de navio Viniegra y Ohe-
r id in i . 
Teniente de caballería MonasteriD. 
Capitán de art i l lería C. J . Fuentes. 
Teniente de idem Planas. 
Médico segundo Pérez, 
Teniente de la Guardia Civi l Moa-
tero, 
Durante estas práct icas se han en-
trenado dos nuevos globos-cometas, 
que, rindiendo sentido y justo home-
naje a la memoria de los capitanes 
Gordejuela y Bayo, han sido baut i ía-
dos con los nombres de estos dos ofi-
ciales muertos. 
Los dos globos on cuestión son igua-
les y cubican cada uno 712 metros. 
Las ascensiones libres se han hecho 
en Guadalajara y Madrid, en los glo-
bos "Saturno," 1,600 metros cúbicos, 
y "Neptuno ," 900 .metros cúbicos. E l 
primero, con gas de alumbrado, ha 
hecho dos viajes, saliendo del parqae ' 
del Aero-Club, y siendo pilotado, una 
vez, por el capi tán Millas, y otra, por ; 
el teniente Ortiz (y no por el capitán j 
Barrón, como equivocadamente han ^ 
dicho algunos colegas.) 
E l "Neptuno,"' inflado con hidró-1 
geno en Guadalajara, ha efectuado 
también dos viajes, pilotados, el pr i -
mero, por el teniente coronel García 
del Campo, y el segundo por el tenien-
te Cañete. 
Cont inuarán estas práct icas de as-
rostación en Cuatro Vientos, adond-e 
ha llegado una unidad completa del 
parque de Guadalajara, mandada por 
el teniente coronel García del Campo. 
En dichas práct icas alternaron los 
nuevos alumnos, volando de pasajeros 
con los capitanes Barrón y Herrera, 
que fueron desde Cuatro Vientos. 
Entre los nuevos alumnos hay g r m 
entusiasmo ¡ los profesores de la es-
cuela tienen ya probada su pericia, y 
no acabará el año actual sin que se 
hagan las pruebas oficiales del t í tulo 
de piloto mil i tar ( "brevet" supe-
rior . ) 
Entra, pues, la escuela de Cuatro 
Vientos en un período de gran acti-
vidad. 
Un proyecto grandioso ha sido lan-
zado en estos días por el Real Auto-
móvil Club de Bélgica para el próxi-
mo año. 
Con ocasión de la clásica semana 
automovilista de Ostende, se organi-
z a r á un gran premio, con un recorri-
do de 700 kilómetros. 
L a fecha elegida es uno de los días 
del mes de Junio de 1913, un mes an-
tes del gran premio del Automóvil 
Club de Francia. 
Esta carrera, reservada probable-
mente al tipo de coches que deberán 
diputarse el gran premio francés, es-
tará dotada con premios por valor £Íe 
80.000 francos: 50,000 al primero, 
20,000 al segrmdc y 10.000 al tercero. 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, 14 de Noviembre de 1912. 
A las 11 de la mañana. 
Plata Española 99*4 99% pjO P. 
Cry uiíiericano contra 
oro español 109% 109% pjO V. 
Or«' aiiiíínciino centra 
platu española. , . . 9% P. 
Centenes a 5-31 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
Luiees . . . a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
Él &BOO K!n*?ricano «n 
plon española. . . . 1.09% V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . <• r * * * M » . 4-73 
Luises . . . . > ; . S-8Ü 
Pese plata española. . . . . . O-ot) 
40 centavos plata IJ . . . , . . 0-24 
20 Idem. idem. id 6-xs 
10 idem. Ídem. Jd. . . . . . . . tMHt 
B A L O N - P I E 
S O B R E E L D E S A F I O D E L D O M I N G O 
Invitado por el Rovers Athlefic 
Club fuimos el domingo, día 10, a pre-
senciar el desafío que iban a celebrar 
estos con un equipo del crucero inglés 
Aeolus. Llegamos a los terrenos del 
Country Club de Marianao, enterán-
donos que dicho crucero aun no había 
llegado saliendo dos delegados del Ro-
vers para los terrenos que en Puenres 
Orandes tiene el Euskerm Sportinp 
Club donde hacen sus prácticas. No 
pasaría de una hora cuando vimos re-
gresar al terreno los comisionados v 
un team de jugadores del Euskeria que 
según nos enteraron, más tarde se com-
ponía de los distintos teams que inte-
gran el Club. 
A las 4, hora en que empezaba el de-
safío, cupo en suerte al Euskciña ele-
gir el goal .que más le favorecía per el 
viento reinante. Comenza-da la lucha 
estos atacaron mucho en el primer 
half, j cuando el referee toeó descan-
so ya estos se hallaban con una anota-
ción de 3 goals a 0 los Rovers; en >este 
primer tiempo se vieron Janeas muy 
buenos tentó de un lado como de otro 
llevando ventaja los vascos por la bue-
na dirección y combinación de los de-
laaiteros que fueron distintas veoes has-
ta el mismo goal. 
Llegó el segundo half eorrespondien-
do a los Rove-rs ocupar el goal más fa-
V'r-flble, que antes defendieron los 
Evfkaros, aquellos atacaron mucho pe-
ro se vieron imposibilitados a llegar al 
goal ante la muralla que los vascos te-
nían formada con su línea de medios 
que defendieron admirablemente-, Ivs 
Utg^sséa tiraron la bola varias veces al 
goal pero el San Pedro de les vascos 
íes cerraba siempre la puerta y no po-
día entrar. Guando solo faltaban diez 
minutos para concluirs<e el match, man-
teniendo la misma ventaja los vascas 
que cuando principiaron el segundo 
half, viraos con mucho «soniibro que 
el referee o juez señor Manuel Rodrí-
guez se portó demasiado rígido con los 
vascos dándoles tres penaltys seguidos 
sin motivo justificado; de uno de estas 
penaliys resultó el primer goal para 
los ingleses, pí'ro viendo que de naia 
servían las protestas justas que hacían 
los vascos, el Capitán de estos decidió 
retirarse del terreno faltando 4 minu-
tos para la terminación del juego que-
dando los'contendientes con una ano-
tación á e 3 X 1 a favor del Eniskeria 
Sporfing Club, 
Un hurrah de simpatía a los juga-
dores del Centro Eitskaro así como a 
sus socios por el triunfo obtenido so-
bre los poseedoras de la ('opa Orr en 
1911, y un acto de ceníura al referee 
por sus decisiones que dieron motivo 
suficiente de disgusto a aqnellos para 
que se retirasen del terreno antes de 
tiempo al no atender su protesta bion 
justificada cuando dió el tercer pe-
nalty-. 
Accíoíics y Valores 
Hoy se efectuaron en la Balsa P r i 
vada las siguientes ventas: 
100 acciones F. C. Unidos, 95.14 
200 idem idem idem, 95*4 
BU establecimiento titulado " L a Perla do 
Cuba", ha constituido con sus antiguos 
empleados una sociedad que girará bajo 
la razón de Fidel G. Bengochea y Ca.(_ S. 
en C , de la que es único gerente el senoi 
don Fidel González Bengochea, comandi-
tario el señor don Miguel González Ben-
gochea y socios industriales los señores 
don Alejandro Fernández Rubio y don 
Desiderio Simón Díaz. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONJE VALORES 
A B R E 
Díñete» del canco —«Dar.oi »de la lal» úi 
Cuba de 3 a 4 
Plata española con ira oro esoañol 
99 a 99% 
Greeoftack? contra era espafioV 







P r o v i s i o n e s 
Noviembre 14 
Precios pagados hoy por loa si-
guientes ar t ículos : 
Aceite de oliva. 
7n latas de 23 Ibs. qt. $ 13.% a 13.V2 
En latas de 9 Ibs qt. a 14.00 
En latas de 4 ^ Ibs. qt. a 15.00 
Mezclado s. clase caja & IO.Víj 
Almendras. 
Se cotizan a 35.00 
Arroz. 
De semilla a 3.80 
De canilla nuevo . . 4 . ^ á 4.% 
Viejo a 5.14 
De Valencia a e.1/» 
Ajos. 
De Murcia nuevos . a 25 cts. 
vatalanes Cappadres a 42 cts. 
Montevideo á 28 cts. 
Cebollas. 
Gallegas . . . . . . . a 20 rs. 
De Montevideo . . . . No hay 
isleñas 3.y8 a S.H 
Bacalao. 
Xornega a S.1/! 
Escocia . . . . . . . . a 7.00 
Halifa No hay. 
Robalo No hay. 
Pescada a6.00 
F n joles. 
De Méjico, negros . . 6.00 á 6.14 
Colorados a 6.% 
Blancos gordos . . . a 7.̂ 3 
J amones. 
Ferris, quintal . . . . a 26.00 
Otras marcas . . . . a 24.00 
Manteca en tercerolas. 
De Primera a 14.34 
Artif ic ia l 11.75 a 12.00 
Papiw. 
En barriles del Norte M 4.10 
Papas sacos . . . . . a 20 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . a 321/2 rs-
Vinos. 
Tinto á 69.00 
Sociedades y Impresas 
Con fecha Io del actual nos participa el 
señor don Víctor López, que ha determi-
nado trasladar su escritorio y muestrarios 
de las varias fábricas extranjeras cuya re-
presentación está a su cargo, de la calle 
de Aguiar número 101, a los bajos del nú-
mero 46 de la calle del Sol, ofreciendo toi 
nuevo domicilio a BUS numerosos amigos 
y clientes. 
Por circular fechada el 18 d« Octu 
último en San Luis, Pinar del Río; nos 
participa el señor don Miguel G. Ben'-
chea, que para continuar IOF negocios fe| 
F O L L E T I N 5 5 
E L E J O OE L í S O L T E 
POK 
E . M A R L 1 T T 
(Autora de " L a Segunda Mujer.""; 
OE VENTA EN L A LIBRERÍA LIE CER-
VANTES. GALIANO NUM. 62. 
(ContinQs) 
—81; se ha puesto mala—respondió 
Tormís en Ingar de. la joven, que n i si-
quiera había oído lo que le pregunta-
ban y ya se encaminaba a la puerta 
del j a rd ín . 
—Hadita, cálmate—decía el pobre 
«riado corriendo detrás de Felicidad. 
—La señora está a su l ado . . . Feliz-
mente para vuestra protectora, os lo 
mismo que si no estuviera, porque la 
Pobre tía Cordula no está on su cono-
nocimiento. . . E l docror Bbhm se ha 
despedido diciendo que nada tiene que 
recetarla, porque todo sería inútil pa-
ra salvarla. ¡ A h ! ¡ Yque esto haya 
sucedido hoy procisamente! La ver-! 
dad es que tú eres un« cr iwura pre- | 
destinada a todas las desgracias. 
Felicidad no entendí», mejor dicho, ! 
ni oía ni siquiera lo que decía Tomás, 
como tampoco veía a las personas que | 
se cruzaban con ella en BÍ camino. En-
tró en la casa de la plaza del Merca-
do, sin ser vista por Fedori'ÍI, y subió 
la escalera; y cuando llegó al corredor 
que conducía a las habitaciori'-s de la 
tía Cordula, arrojó su sombrero a un 
rincón y penetró en la pajart ra. ^uya 
puerta se hallaba entornada. E l es-
t rép i to que a través de ella se si-ntía 
era espantoso. Generalmrnte aquella 
puerta estaba siempre cuidadosamente 
cerrada por miedo a la evasión de los 
alados cautivos ¡ p«ro Felicidad no so 
cuidó do ellos. 
—¡Qu^ si ^soíip^n. que vuelen esos 
seres abandonados en ¡njsca de su sus-
tento, bajo el cielo libre, ya que han. 
perdido a su protectora! 
La jovfm atravesó la sala de música. 
En la alcoba de la moribunda se ele-
vaba la voz dura y monótona de la se-
ñora Hellwig. que leía en alta voz los 
salmos de los agonizantes. 
Felicidad se deslizó silenciosamente 
en aquella estancia: la señora Hellwig 
seguía leyendo sin advertir su presen-
cia . . . Allí, bajo las cortinas del le-
cho, que se agitaban a impulsos del 
viento que penetraba por la ventatía 
abierta, <!Dmo siquisi«rn llevarse al al-
ma que pronto iba a d^ejar su envoltu-
ra terrestre, yacía la solterona, cuyo 
semblante, descompuesto, hallábase te-
ñido de un color terroso. : Cuan cruel 
I es la muerte! No contenta con arre-
I batamos a los seres que amamos, quie-
j re además dejar las huellas de sus ga-
rras impresas en ellos, arrebatándonos 
también hasta el recuerdo de lo que 
! fueron sus facciones, cuya hermosura 
borra, desnaturalizando su expresión, 
y dejándonos, en cambio de ose re-
cuerdo querido, de esas miradas en 
que cifrábamos en otro tiempo nuestra 
alegría o nuestro consuelo, la memoria 
de un espectro eepantoso qu no tiene 
nombre -en ninguna lengua. 
Los párpados do la solterona no es-
taban cerrados para siempre. Sus pu-
pilas dilatadas erraban por la alcoba ¡ 
un ronquido sordo acompañaba a su 1 
respiración fatigosa, y de vez en cuan-
do levantaba el brazo derecho para de-
jarlo caer en seguida, estrujando con | 
sus dedos amarillentos y crispados la 
colcha de la cama.. . /. Qué espectácu-
lo tan terrible para la joven que veía | 
'•xtinguirse el último rayo de cariño 
qfftfi había ihiminado y caldeado su v i -
da ! Se aproximó más al lecho; la seño-
ra Helwi^ levantó entonces los ojos y 
vió delante de sí el rostro de la j^von, 
casi tan pálido como el de la moribun-
da. 
— i Que hace usted aqu í . . . ? ¿ A qué ! 
ha venido usted?—preguntó en a l i a , 
voz mientras su brazo extendido soüa-1 
lóba \ M puerta. 1 
Felicidad no respondió; pero la in-
terrupción de la lectura a que mo-
mentos antes se entregaba la señora 
Hellwig, o quizá el sonido de voz du-
ro e imperioso que empleó para echar 
del cuarto a la joven, impresionó a la 
moribunda, que haciendo un esfuerzo 
sobrehumano, t ra tó de f i ja r sus erran-
tos miradas. . . Por f i n vió a Felicidad, 
y en el resplandor de sus ojos se reve-
ló la inteligencia y el c a r i ñ o . . . Sus 
labios se agitaron, primero sin resulta-
do, a pesar de la lucha que sostenía 
ron su a g o n í a . . . después su alma va-
lerosa venció en aquella lucha, obli-
gando una vez más a su cuerpo débil 
y easi inerte a que la obedeciera y la 
s i rv iera . . . 
—¡Llamo \isted a un sacerdote y a 
un escribano!—tales fueron las pala-
bras que penosa, pero claramente, sa-
lieron de sus labios. 
La joven salió inmediatamente de 
la alcoba: no había tiempo que per-
der. De un salto atravesó la sala do 
música y se lanzó al corredor ¡ la 
puerta de la pajarera, abierta enton-
ces do par en par. lo obstruía casi por 
completo. De reponte Felicidüd se 
sintió cogida por la cintura: una ma-
no robusta la asestó dos terribles puñe-
tazos on la cabeza qne la aturdieron 
por completo; después, un empujón 
vigoroso la echó a rodar por la pajare-
ra, cuya puerta se cerró con 1¡ ¡ve tras 
ella. Durante algunos instantes per-
maneció atontada por los golpes y el 
ruido estridente que hacían los pája-
ros al comunicarse sus alarmas por me-
dio de chillidos discordantes. Cuan-
do Felicidad se dió cuenta de su per-
sona, encontróse tendida en tierra. A l 
caer, su mano se había sxúCo a la rama 
de uno de los arbustos qu*' estaban co-
locados en medio de la pajarera, rom-
piéndola entre sus dedos... ¿Qué ha-
bía pasado? Con algún trabajo pudo 
levantarse, y su pri:;:- r cuidado, des-
pués de arreglar el desorden de sus 
cabellos y de su traje, fué aproximar-
se a la puena. A nadie había visto 
en el corredor ni sintió el menor ruido 
tras ella, y, sin embargo, ora induda-
ble que un hombre de fuerza hercúlea 
la había golpeado y derribado en 
aquel cuarto, juándo se apresuraba a 
cumplir la úlnva voluntad do una mo-
ribuiula. y un solé minuto perdido ha-
cía pesar la más terrible responsabili-
dad sobro la que nabía recibido la or-
den dada por la anciana y no la había 
cumplido. 
Sacudió la puerta, golpeó en ella, 
l l a m ó . . . pero sus esfuerzos fueron 
inútiles y sus gritos se ahogaron en los 
graznidos que se elevaron en torno de 
la joven. Eran los pájaros espantados 
que se cruzaban en todos sentidos, cho-
Fondca públicos 
EmpréeTlto de la República 
de Cuba 
í<3. de la República de Ou-
ba. Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, de) Ayuntamionco 
de la Habana 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones lijpoteoarlas F . 
C- de Cien fuegos á VI-
i laclara N 
[(1. id. segunda id N 
Id. primera id. r ¿nocarrü 
de Caibarién N 
(d. primera id. Gibara i 
Holguln N 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Eleo-
tricidad 120 128 
Bonos df la Ilavane* Elec-
tric Railway's (Jo, ( C D 
circulación) N 
Obligaciones generales (por-
, petuas) consolidades de 
los F . C. IL do la Ha-
bana 114 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana , K 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Traceión de 
Santiago 105 112 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on ISSfi y 
1897 N 
Ronos segunda hipoteci. de 
The M a t a n z a s Watea 
Works í» 
tdom hipotecarias Centra' 
azucarero "Olimpo" . . . . N 
fd. Idem Central Azucarero 
•'Covadonga" . . . . . . fi 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 107 108 
Gmpréütlto de la República 
de '"'uha N 
Matadero TnduRtrial. . . . 78 90 
Fomento Agrario 93 lOff 
Cubar Telephone Co. , . . N 
ACCIONES 
BÍUCO Espafiol de la isla 
de Cuba 99% 100 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 76 100 
Banco Nacional de Cuba. . 116 130 
Banco Cuba . . . . . . . N 
Compañía de Ferrocarril «a* 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada. . . 95^ 9514 
Com pañí-. E'écrrlca de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited PreCo-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
berrocarrii de Gibara & 
Holguín N 
Ca. Cubana de AlumDrado 
de Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma-
riauao N 
Dique de la .íabana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja úe Comerclu do la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Constniccl> 
nee. Reparaciones y Sa« 
ncamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's LIght Power 
Preferidas 106 106^ 
Ca. id. id. (comunes). . . 94% 9P 
Compañía Anónima de Ma-
faozas ff ' 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Coucr-añía Vidriera Ce Cuba W 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírit.ns N 
Cuban Telephone Co. . . . 91^ 94 
Ca. Aln^cenes y Muelles 
Les Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario . (en cir-
culación) 107 114 
Prnco Territorial de Cuba. 135 140 
Id. id. Beneficiadas 20 26 
Cárdenas C:t*y Water Works 
CoTnr>«;nv. N 
ta . Puertos de Cuba. . . . 67 74 
Habana, 14 de Noviembre de 1912. 
EH Secretano, 
Francisco J . S4ncher. 
o con las paredes, y no se calma-
ron hasta <,uo Felicidad, abatida v des-
alentada, se sentó en una silla v ¿o pu-
so a roflexicnar acerca de la violencia 
de que era objeto. Un minuto de me-
ditación bastóla paVa adivinar quién 
ora la persona que la había encerra-
d o . . . Era inútil pedir socorro y em-
pujar la pueria. ponpip aquellas ma-
nos do hierro que habían caído sobre 
ella, golpeándola sin piedad, eran las 
m ¡a señora I l e i h v i g . . . Ella era la 
quo la siguió por el pasillo, v la que1 
después do haberla arrojado a*la paja-' 
rera había cerrado la puerta con lia-, 
ve. Y ahora estaría junto al locho de 
la moribunda, mientras la solterona 
luchaba contra la muerto disputándo-
la, no ya los minutos, sino los segun-
dos, con la osporanzn do ser útil toda-
vía en la t i e r r a . . . \ Pobre tía Cordu-
la ! . . . Iba a dejar este mundo, tenien-
do conciencia de lo que pasaba a su al-, 
rededor: iba a morir viendo, on vea 
del semblante bondadoso y compasivo 
de un ministro del Señor, el rostro 
do la mujer que la odiaba con todas 
sus fuerzas... Mucbo la haría sufrii* 
aquella horrible visión, y quizá tam-
bién el pensamiento de la ingrat i tud 
do Felicidad, que se había marchado 
dejándola en manos de su más cruel 
enemiga... Esto último exasperaba 
a la j o v e n . . . Fuera do sí, se arrojó de ; 
H A B A N E R A S 
Desde lejas. . . 
Un joven cubano, Osoar García Mon-
tes, ha cntra ido matrimonio en Par ís 
con Madcmoiselle de Silva, muy bella 
y espiritual f ranco i ía a la que no tar-
dará en conocer la buena sociedad lia-
bañera. 
En Letras del domingo están los re-
tratos de los novics acompañaios de 
algunos de las detallen más - L i l i i i i n a n -
tas de la ceremonia. 
• F iguró en ésta, entre l a L orie de Ho-
nor', la señorita Teté Varona y Te 
Y entre el gmpo de gargahs d? KoH-
nexr estaban dos jóvenes muy cono 
dos en nuestros círculos sociales. Bdfií 
Far rés y Peter M i rales, ambos y a lo 
vuelta en la Rabana. 
Desde MadHd tecibp u n a postal 'Ife 
Tomás Servando Gutiérr-*z diciendo'ue 
que en el Palace Hotel ha saludado a 
Uraziella Halaguer y a s u bella pri.na 
-María Iglesia. 
Y me cía una noticia que es ya cono-
cida, como la del compromiso de Pa-
quita Díaz, cuyo prometido, e l jóyea 
Con-de de Torrabins. es el primogénito 
de los Marqueses de \'iliaraagna y up 
de Villamayor, como por aquí publi.-a-
mos BQUivoea darñente. 
Aunque debo hacer constar que esto 
último l o sé por La Epoca de A l a d r i i . 
Próximo e.s;á ya a embarcar, .le 
vuelta a Cuba, el señor Klhio Argue-
llas, hermauo de don Juan, el opttlento 
banquero que es tíui c o n o c i d o y tan es-
timado en la sociedad habanera. 
Viene en compañía le su bella éspó-
8a, Je la hermana de ésta, l a joven viu-
da de Rabel y de su señora m a Irte po-
lítica, dama tan distinguida como Ma-
ría Luisa Curto de Mcnoeal, comple-
tando la expedición les MUS e n - a n t r u l J-
res hijos del simpático matrimonio. 
Ultimameníe estuvieron en Oviedo 
y allí, invitados por su dueño, el M i r -
qués de Ganillejas, visitaron el caatillp 
de Valda^oto. 
Después, en (Tiji'm. re80rriero9 el 
chaiéau de Dévas de los Condes de llu-
villagigedo. 
¡Cuántos que regresan y a ! 
Para el veintisiete del actual se es-
pera, por la vía de Nueva York, a la 
•bella y elegante L'olita Quintana de 
Angones con su señor padre y el hijo 
•de su idolatría, el simpático Xorberio. 
Sábele, por carta particular, que ei 
doctor Manuel Bango tiene tomado pa-
saje con su distinguida esposa en LÍÍ 
Navarro, que saldrá de Saint-Xazaire 
para arribar a,nuestras playas del tres 
al cuatro de Diciembre. 
Y entre los más próximos a llegar 
de Europa se cuentan los Condes de 
Sagunto y los jóvenes esposos Espe-
ranza Valdés Fauly y Pepito Romeu. 
Vienen en e l Espagne. 
Y de semana en semana, por los va-
pores que entran de Nueva York, se 
reintegra nuestra sociedad del florido 
contingente que nos llevó el verano. 
Bastará esto ¡jara ver renovarse 
nuestra vida social. 
La reñir te , uv̂ e. dicen los franceses. 
* « 
La última boda del mes. 
r i t ima . • desde llíegó, por el orden 
•ronológico de su celebración. 
No es otra que la de Rcgelia AKu-
zarra. la S e ñ o r i t a cuya belleza, de ras-
gos exóticos, ha sido siempre inspira-
dora de alabanzas mereridi.simas. 
La señorita Altuzarra unirá sú suer-
te a la del distinguido joven Blás Ma-
nuel Roca f orí. 
Ceremonia tres intime. 
Se celebrará en familia, reduciéndo-
se las invitaciones a las que ya, por es-
crito o yerbálmente, tienen hechas los 
novios entre u n grupo do sus amigos. 
Kn este número tengo el gusto de 
contarme y no dejaré de asistir a bo-
da tan simpática. 
Kstá señalada para el martes veinti-
séis, a lasnueve de la noche, en la ca-
pilla del Palacio Episcopal. 
Designados han sido como padrinos 
de la bo la la distinguida señora de A l -
tuzarra, madre de la gentil desposada, 
y el señor Mariano Rocafort, actuan-o 
como testigos par parte de la señ-ri ia 
Alluzarra el catedrático de la Univir-
sidad Nacional doctor Guillermo Díaz, 
el teniente coronel -luán Antonio La-
sa y el Simpático caballero René Mo-
rales. 
Y como testigos por parte del novio 
ios generales Domingo Méndez Capote 
y Jo.sé -de Jesús Monteagudo y el pri-
mer secretario de la Legación Argen-
tina, doctor Jorge Reyes. 
Ln su casa de Marianao, la hermo-
sa Quinta de Durañona. viene reci-
biendo a diario la señorita Altuzarra 
'regalos en gran número. 
S u canastilla de novia está colmán-
dose ele objetes valioscs. 
Y el frousseau, espléndido. 
* « 
Otra de las bodas de Noviembre. 
lv:> lá de la belJa señorita Octavia 
Prieto y el joven Mario Guiral, que se 
celebrará el lunes próximo, a las nue-
ve de la noche, en el templo de Belén. 
Apadrinada será la boda por la dis-
tinguida señora Trinidad Moreno viu-
da de Guiral, madre del novio, y el 
hermano de la desposada, el joven y 
distinguido doctor Augusto Prieto. 
Testigos. 
Lo serán, por parte de la novia, el 
doctor Emilio del Junco, Secretario 'e 
Agricultura, el licenciado Federico 
Justiniani y el doctor Luis Azcárare, 
r presentante electo por esta provin-
cia. 
Y por parte del novio, él director de 
La Disctfsión, licenciado Manuel Ma-
ría Coroijado. electo senador pe í 
Oriente, y los representantes a la Cá-
maia doctores Miguel F., Viondi y l^u-
rique M. Porto. 
B Ja muy simpática para la cual ho 
recibido atenta invitación. 
Xo faltaré. • ; 
En el Nacional. 
Gran concurrencia anoche. 
Estaba previsto semejante éxito al 
solo anuncio de Ĵ a Viuda Alegre, la 
opereta, sin discusión, que más gusta 
en la Habana. 
No formularé j'uicios. 
Yo me limitaré a señalar el gusto y 
elegancia con rpie vistió el papel. 
Su toilette del tereer acto llamó de 
modo especial la atención y fué muy 
celebrada. 
Era de tul blarico. bordado en pia-
la, con adornos de ¡miUefes'. 
Y lo mismo iue en trajes hizo gala 
de su elegancia, en abrigos y en som-
brenxs, la gentil itajianita de la Opere-
ta del Nacional. 
Entre la concurrencia, tres jóvenes 
y bellas damas, tan distinguidas como 
Blanquita Fernández de Castro de 
BÜprro, L i ly Longa de Arellano y Mar-
garita Lastra de Quevedo, la esposa es-
ta última del director de Bohemia. 
V un grupo de señoritas. 
Grupo del que eran gala Nena Rive-
ro, Evelia M-írtíuez, Nená del Castillo, 
Kugenita Ovies, Grariella Eeay. Telé 
Carbonell. Conchita Valdivia, Mnluhi 
Rivero, Josefina Coronado. María Jo-
sefa Hernández Guzmán, Conchita 
Fernández de Castro y Dulce Maria 
Rivero. 
Son noches privilegiadas las de los 
miércoles en todas las temporadas del 
Nacional. 
Está visto. 
Para la matinée del domingo, en la 
oue se repetirá La Viuda Alegre, pro-
bablemente, han empezado a recibirse 
en la administra-ion del Nacional pe-
didos de localidades. 
Palcos principalmente. 
• • 
{ En la Legación del Uruguay. 
El último recibo de los señores le 
1 Fosalba se vió muy animado y muy üa-
vorecido. 
Los diplomáli»os estaban en raayo-
j ría. 
Contábanse entre éstos el Ministro 
de la Argentina con su esposa, la «s-
ñ' t a Beatriz de Fonseca, que empieza 
i ya a presentarse en sociedad, tan bella 
y tan elegante como siempre, después 
', de su vuelta de Buenos Aires. 
Estaban el .Ministro de los Estados 
• Unidos. Mr. Beaupré. y el de España, 
señor Ju l ián María del Arroyo. 
j - E l Encangado de Negocios de Co-
' lombia, doctor Gutiérrez Leé, -con su 
distinguida señora y su graciosa hija 
Rebeca. 
Y el nuevo secretario de la Legación 
Americana, que acaba de llegar a unes, 
tra ciudad, Mr. Prancis Travis Core. 
E l resto de la concurrencia era todo 
selecto, escogidísimo. 
En nuestro mundo diplomático lo 
mismo, que en nuestra esfera so-
cial tienen muy bien ganadas sus sim 
patías los representantes del L'rugu-.iy. 
• • 
Carmelina Gelal)ert. 
La gentil señorita, tan bella y tan 
graciosa, está ya completamente resta-
blecida de la enfermedad que la tuvo 
postrada en cama durante varios díaii. 
Reciba mi enhorabuena. 
Esta noche. 
En el Nacional. Boccaccio, por litó 
huestes de la Gattini. 
Retreta en el Malecón. 
Y noche de moda en Plaza Garda 
con exhibición de nuevas películas y 
las au:liciones del sexteto de Coscu-
lluela. 
Allí estará todo el smart. 
SNBIQU2 FONTAN1LLS. 
J o y e r í a fina y caprichosos oDJetos pa-
ra regalos. 
Ex tenso , y selecto s u r t i d o en todos los 
a r t í c u l o s . 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA. , Galiano 76.Tel. A-4264. 
rjr******JfjrMjr************ * * * * * * * * * * * j r • ' • r 
ANNETTA, V I U D A . . . 
L a e s p e c t a c i ó n era anoche u n á n i m e . 
A l solo anuncio de que " L a v iuda ale-
gre" se can ta r la en el Gran T e a t r o Na-
cional , l l e n ó s e por la m á s d i s t i ngu ida con-
currencl ; - el c l á s i c o coliseo. 
" L a v iuda alegre"—que ya p a s ó ante 
nosotros de sus t resc ientas representa-
ciones—lleva en s í el t a l i s m á n de la 
a t r a c c i ó n y del t r i u n f o . . . 
Dec i r " L a viuda alegre," equivale a de-
cir se l l e n a r á el t ea t ro y h a b r á compara-
ciones, y e s t a l l a r á n los aplausos de unos 
o de otros , que a todos no es fác i l siem-
pre complacer . 
No es f á c i l . . . pero anoche lo ha sido. 
A n n e t t a G a t t i n i h izo e l m i l a g r o . 
E l l a — c o n su a r te exquis i to , con su ele-
gancia refinada, con su belleza en apogeo 
— f u é todo lo seductora que Ana de Gla-
vary d e b i ó ser. . . 
Yo no he conocido a o t r a Ana m á s su-
gest iva que la de anoche. 
L a G a t t i n i nos c o n q u i s t ó desde que hi-
zo su p r i m e r a sal ida, y los aplausos, las 
aclamaciones m á s e n t u s i á s t i c a s , se r ep i 
t i e ron incesantemente duran te los t res 
actos de la obra. i 
Con A n n e t t a G a t t i n i c o m p a r t i e r o n el 
t r i u n f o A n g e l i n i , F i o r i , Pangrazy, B a l d i y 
C i a m p o l i n i . 
Gargan'o, g r a c i o s í s i m o , aunque algo exa-
gerado . . . 
L a famosa opereta de Ffanz L e h a r fué 
puesta en escena con lujoso buen gusto. 
Y he a q u í c ó m o anoche s u r g i ó la con-
firmación plena, ro tunda , de f in i t iva , de la 
c a m p a ñ a de ar te de este b r i l l a n t e coa-
j u n t o e s c é n i c o , del que es es t re l la la ideal 
G a t t i n i . . . 
Cristóbal D E L A H A B A N A . 
* 
Hoy, en el N a c i o n a l : "Bocaccio ," la l i n -
d í s i m a opereta de S u p p é . . . 
—¿CuáJKio la segunda r e p r e s e n t a c i ó n 
de " L a v i u d a alegre"? 
— M u y en breve, sensacional estreno de 
" M o n s i e u r de la Pallsse," l a renombrada 
s á t i r a de Claudio Terrasse . 
Estaraos haciendo liquidación de este ar t ículo por tener mucha can-
tidad. 
En Tafetanes. Fulares. Crepés y Rasos, hay un completo surtido de 
:olores. a precios rebajados. 
" E l Encanto," Galiano y San Rafael. 
ECOS 
E l f emin ismo—aunque yo creo que eso 
es todo lo c o n t r a r i o . . . — s i g u e t r i u n f a n t e 
en Payret . 
F e m i n i s m o con t ra m a s c u l i n i s m o . . . (o 
viceversa.) 
F u é el caso que ya no se conten tan las 
s e ñ o r a s con pelear en t re s í . 
Y a se a t reven hasta con n o s o t r o s . . . 
Anoche—en la segunda tanda, selecta— 
l u c h ó miss Cr i s t i na B r o w n con t ra el dis-
t i ngu ido joven Rogel io Romero, pertene-
ciente a l Club A t l é t i c o de eRgla . 
E l l a , de 17 a ñ o s y 116 l ib ras de peso. 
E l . de 18 a ñ o s y 115 l i b r a s . . . 
L a l ucha fué a n i m a d í s i m a , y hasta emo-
c i o n a n t í s i m a . 
Y lo que es m á s de ce lebra r : de absolu-
ta c o r r e c c i ó n . 
T a n correcta , que de l p ú b l i c o — q u e re- j 
bosaba anoche en Payre t—no s a l i ó n i una 
i n t e r r u p c i ó n n i un c h i s t e . . . 
.a concurrencia , en t re la que predomi-
naban las s e ñ o r a s , e x c e d i ó s e en la muy 
plausible d e m o s t r a c i ó n de su c u l t u r a . 
E l joven Romero, que hizo cuanta re-
sis tencia pudo ofrecer a su be l la c o n t r i n -
cante, fué s in embargo zarandeado de lo 
l indo, como un s imple p e l e l e . . . 
Y, aunque él d e m o s t r ó conocer y prac-
t i ca r de manera a d m i r a b l e este ameno 
deporte del c a c h a c a s c á n (agarra-por-don-
de-puedas), Cr i s t i na v e n c i ó l e al fin, gen t i l -
mente. 
Miss B r o w n l o g r ó v i c to r iosa dos c a í d a s 
sobre su adversar io. 
E l cual , s e g ú n se asegura, no quiere 
conformarse y pide que le r ep i t an el en-
cuen t ro . . . •• 
H o y no p o d r á ser. 
El p rograma para esta noche es el si-
gu ien te : 
A las ocho y cuar to en punto, p e l í c u l a s 
y r e ñ i d o encuentro de boxeo en t re miss 
Gracia W i l s o n , de 25 a ñ o s y 135 l ib ra s ) 
y L a u r a Bennet (de 20 a ñ o s y 125 l ibras . ) 
Seis rounds de 2 m i n u t o s cada uno, con 
guantes de 14 onzas. 
A las nueve y media , p e l í c u l a s y gran 
match de c a c h a c a s c á n en t re Miss Cr i s t i -
na B r o w n y el s e ñ o r M i n e r v i n o N a v a r r o 
(de 19 a ñ o s y 118 l i b r a s ) , del Club At lé -
t i co de Cuba. 
Sin l í m i t e de rounds. 
. — M a ñ a n a , L a u r a Bennet . la champion 
m u n d i a l , r o n t r a G u i l l e r m o Santa Cruz. 
Manolo Saladrigas, que no se cansa de 
ganar d inero en su a f o r t u n a d í s i m o Casi-
no, a n ú n c i a n o s para hoy las dos d i v e r t i -
d í s i m a s zarzuelas " L o s guapos" y " E l mo-
n a g u i l l o . " 
Y en ambas tandas la grandiosa pelí-
cula, en seis partes, " L a fuerza del . amor ." 
— M a ñ a n a , estreno de la g r a c i o s í s i m a 
comedia en dos actos, de Ramos C a r r i ó n , 
" M i cara m i t a d . " 
• 
Les pstits T r o m b e t , que cada noche son 
m á s admirados y m á s aplaudidos, nos 
¡ b r i n d a r á n hoy en A l b i s u un nuevo y se-
j lecto programa de bailes y de couplets. 
| Se p r e s e n t a r á n en las dos tandas habi-
tuales . 
E n la p r imera , d e s p u é s de las m a g n í -
ficas creaciones c i n e m a t o g r á f i c a ^ de la 
Cuba Fi lms Co., " M e n t i r a f a t a l , " " S á n c h e z 
y la Gigole t te ," " E l co l l a r de la ba i l a r i -
n a " y " V i c t o r i a de Cha r l ey Colms ." 
En la segunda, d e s p u é s de " L a ú l t i m a 
aventura del P r í n c i p e Curacao" y de " E l 
camino del m a l . " 
—Pronto , " Z i k a . " 
L a c o m p a ñ í a de Regino L ó p e z ha vuel-
t o a conver t i r A l h a m b r a en e l t í p i c o tea-
t r o de arte popular cubano. 
A d i a r io se vé , po r el lo, desbordante 
de p ú b l i c o , y é s t e no echa de menos las 
y a expulsadas p o r n o g r a f í a s . . . 
Estamos, pues, de enhorabuena. 
— H o y , "Regino por la i s l a " y " L a cas iU 
c r i o l l a . " 
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¡ ¡ L O M A S C H I C E N S O M B R E R O S ! ! 
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" M A I S O N M A R I E , " O ' R E I L L Y N U M . 8 3 
Publ icamos dos f o t o g r a f í a s que dan una l ige ra Idea d e l selecto su r t i do a d q u i r i d o en P a r í s personalmente por 
el s e ñ o r Laguna . 
n ^ T P E ^ 0 ; ^ ? ^ ^ o í w n 1 ^ " ^ ! ^ G A N T E S , pasen a conocer los p r e c i o s í s i m o s modelos de T R A J E S ES-
v v ^ i í í , ? ? ^ ! 1 A 8 D E T E A T R O - ROPA B L A N C A I N T E R I O R , V E S T I D O S D E N I Ñ O S Y N I Ñ A S . 
F A N T A S I A S \ N O V E D A D E S , que ya e s t á n puestas a l a venta . 
Nuestro lema es: B U E N A C A L I D A D , A L T A E L E G A N C I A Y P R E C I O S " R A Z O N A B L E S 
8 3 , O ' R E I U L Y . " M A I S O N M A R I E . O ' R E I U U Y 8 3 " 
LA hl^P5Ift L£i AMÎ UILA 
PCRO CON CL A«5UA 
A M A R O ' 
^tPAÍC 7MTOCA5 fART^E^. 
C 3690 a l t . Nov.-7 
DOCTOR G A L V E Z G U I L L E Í 
\ I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E \ T 
! N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VI 
; N E B E O . — S I F I L I S Y HE&NIAS 
QÜEBRADTJEAS. 
Cocstfltas de 13 i 1 v de 4 4 5 
49 HABANA'49. 
3S18 Nov.-l 
C 3729 Hit. 3-6 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
»U1 IVlo Nesro 7 Jnmas Calv*.> 
I Trt s <5 cuatro aplicaciones devuelven 
cabello cano MI color primi'.lvo con . 
brillo y auavlda] la juventud. No t'.r 
el cutis, pues s» aplica como cualquii 
aceite perfumado. Kn Oroeuc-fas y ; i , 
ticas. Depós i tos : Sarrá, Johnson. Taqui 
! che! v Americana 
i 12714 26 1 Nov. 
— E l mar tes 19, estreno de " L a joya , " 
de los hermanos A n c k e r m a u u . 
w 
E n el Gran Tea t ro del Po l l t eama cont i -
n ú a el admirab le Fr izzo 
H o y , ' Noche de a m o r " y " E l Dorado. 
Tres zarzuelas bufas, a cual m á s gra-
ciosa, nos ofrece Gar r ido para esta noche 
en el s i m p á t i c o M a r t í : " U n d í a de Cor-
t e " " E l í x i r m a t r i m o n i a l y f e r e j u . 
— M a ñ a n a , estreno de " E l t a l l e r de mo-
distas." 
Jueves de moda es hoy en N o r m a . 
¿ P r c g r a m a ? M u y selecto. D i g n o de tan 
cu l to y elegante s a l ó n . . ' . 
"Espantosa revelacYm, Sa.vada de 
los to r ren tes" y " E l Centenar io de las 
Cortes de C á d i z . " 
—Pronto . "Por su palabra de honor." 
H e recibido la v i s i t a , que agradezco, del 
s e ñ o r Juan Iglesias, empresar io del ilus-
t r e Enr ique Borras , cuyo debut en el Gran 
T e a t r o del Pol i teama ha de celebrarse 
m u v p r o n t o . . . 
N o puedo dar, por hoy, m á s detal les . 
¡ B i e n v e n i d o sea E n r i q u e B o r r á s ! 
m 
De la temporada de ó p e r a en M é j i c o , 
d í c e m e el colega Y a n k o : 
Cualouie ra nota una d i v i s i ó n perfecta-
mente definida en la temporada d e s p e r a 
que nos ha ofrecido el s e ñ o r S i g a l d i : hay 
cosas buenas y malas. E n t r e las buenas 
se cuentan Bonci . l a V i l l a n i , Gaudenzzi, 
S e g u r ó l a y el notable Feder icc i . E n t r e las 
malas pueden anotarse "Faus to ," algo del 
beneficio de S e g u r ó l a , la " T r a v i a t a " y, pu-
diera t a m b i é n en t ra r en esta c l a s i f i c a c i ó n , 
la f u g i t i v a desbandada de ar t i s tas que 
marchan a Covent Carden, la Scala y a< 
M e t r o p o l i t a n o el M a n h a t t a n . . . 
Bonci , hasta en " E l e l í x i r de amor ," 
cuenta con la parte cu l t a del p ú b l i c o , y 
desorienta las indecisiones. Se t r a t a de 
u n verdadero tenor que casi no ha l le-
gado al c r e p ú s c u l o , de los dioses. H a y en 
su voz, en sus facultades y su arte, algo 
de los ú l t i m o s besos de la m u j e r bella, 
aunque o t o ñ a l . L a c r í t i c a ha andado por 
los c a f é s y co r r i l l o s mos t rando ampl ias 
togas de suficiente e r u d i c i ó n ; apunta fra-
ses, hace i r o n í a s , af i la el escalpelo y ge-
nera lmente acaba con esta frase: " N o va-
y a usted a decir que yo lo d i j e . " Y, s in 
embargo, a l l legar la hora del j u i c i o fran-
co que se expone ante el ampl io t r i b u n a l 
del p ú b l i c o y de las conveniencias , se 
cambia el mat iz de l a palabra , surge e l 
elogio y hay. c r í t i c o que diga, complacien-
te : "Es tuvo discreto B o n c i en " E l E l í -
x i r de A m o r " . . . 
" L a T r a v i a t a " . . . U n a " t r av i a t a " H. , 
r r i o fué la que nos d i ó e l s e ñ o r Siralrt-
L a V i c c a r i n o i n t e r p r e t ó a la dolí 
cortesana con un temperamento de p^te 
1 cesa del Do la r amer icana . v*" 
¿ Q u é ha pasado con la V i c c a r i n o ' Cu 
• do la escuchamos el a ñ o pasado, nos ' 
r e c i ó ver en el hor izon te del arte 
, figura de pres t ig io y t r i u n f o : la vo^ p0* 
i ampl ia , bien t i m b r a d a y de gran ext 
' s i ó n , y ahora parece que se han 
estas b r i l l an te s facul tades, Pedido 
Gaudenzi no estuvo m u y feliz en el A 
m a n d o . . . . r' 
Indudablemente , el cambio de cl ima t 
vo la culpa de que no todo hayan sido 
I ru re l e s en M é j i c o . . . 
C. de la H 
* * • 
PARA HOY 
Nacional.—"Bocaccio " 
Payret .—Luchas feminis tas . 
Albisu.—Les pet i t s T r o m b e t . 
Casino.—"Los guapoc." " E l mor£"-nl 
l i o . " 
Gran Teatro del Politeama.—Frizzo. 
Alhambra.—"Regino por la isla." "Lfc 
casita c r i o l l a . " 
M a r t í . — " U n d í a de Cor te ." " E l í x i r ma-
t r i m o n i a l . " " P e r e j i l . " 
Norma.—Cine . 
P l a z a - G c r t i i 
Restaurant, líabitadones con vistí 
al Prado y Malecón. 28 clases de h". 
lados. Especialidad- eu-:Biscuit glacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
c5 
D A M A S O V E G A 
O ' R E I L L Y 8 8 
D á m a s o avisa a su numerosa, clientela 
la l legada de la remesa de sombreros de 
p a ñ o flexible, a l t a novedad"' y e legant ís i -
mos. V é a n l o s . 13221 8-13 
V í a s u r ina r ias . Es t rechez de la orina. 
V e n é r e o . H id roce l e . Síf i l is t ra tada por la 
i n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o A-1322. Da 
12 a 3, J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
C 3899 l t-15 Ñor . 
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Agencia Z A Y A S 
B O T A S D E M O D A 
P A R A N I Ñ O S D E T O D A S E D A D E S 
C H A R O L Y C A Ñ A D E P I E L B L A N C A 
C H A R O L Y C A Ñ A D E G E N E R O N E G R O 
C H A R O L Y C A Ñ A DE P I E L N E G R A M A T E 
D E S D E 
U 1 ca casa que vende calzado fino 
O B I S P O Y C U B A . = T e l é f o n o A - 7 7 0 6 . 
f 3S97 
C a c a s a d e B a h a m o n d e y 0 a 
r ^ r t l ^ qUS Veil?e * precios de ^ d a d e r » ecoromia 7 con garantía RU-
LOTES cíe oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitanc» 
? amíliaret/8v r clianí0 en JOYERÍA se desée. 
E n muebles fabricados con g-aD esmero eu sus fraudes talleres. 1 ^ 
- n completo surtido. ^ s^-
B E R N A Z A 1 6 Y O B í s A P i A t 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
3776 Nov.-í 
/ I U S D A M S 
Se acaban de rec/d/r /as li/f/mas novedades de Par/s. 
l/es//dos, b/usas. sombreros, corba/as, cue/Zos, ba/as, Wom 
\ anturones, corsefs y confecciones de íodas clases, 
Lo mas elegante y económico. * 
OBISPO NUM. 98 A U P E T I T P A R I S TELEFONO A ,J Í^ 
C 3S59 
